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A base de fiomenol, Dioslna, Benzoato de
I s t a  m oderna m edieacién, de «ayos excelente, resu ltados pueden d a r té  los principales señores Médicos de ésta , que a ^ u a l m ente la  p resor d e l  a p a r a t o  r e s p i r a t o r i o .
Catarros p u l m o n a r e s  y  e r ó n ic o s ,  t u b e r c u l o s i s  p u l m o n a r ,  b r o n q u i t i s  y  l a r i n g i t i s  a g u d a s  y  o r o  t i te a s ,  0 ™ p p e  ’ «  ’ s e z a r ida¿i que eneoi tra rá n , un  inm ediato alivio y  to ta l  eu racién .
Se m o m ie n d a  con in te rés  á  toda  persona que padezca alguna de las an terio res enferm edades, ensayen con un solo frasco del E h » r  de Som snol je n  la  0 5 . . . .  M á la g a .
D e  v e n t a  t o d a s  l a s  E m a n a d a s  y
Coalición
Candidatura para
D is t r i to  d e  G m te in
ti fabril
La Fábrica de Moaáicos hidráulico» más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E =
Jes? M »  SsptWora
Baldosa» de alto y bajo relieve para ornamenta' 
alón, imitaciones ¿ mármoles
pobreza de los armamentos. Lo peor y lo más 
triste es la pusilanimidad y el raquitismo del 
sesenta por ciento de las almas españolas.
III
No se cencibe que un país que tuvo tesón 
para luchar catorce siglos por su integridad, 
que peleó con cartagineses, romanos, suevos, 
vándalos y árabes; un país que contendió casi 
sólo con Europa entera en tiempos de Carlos
Fabricación de toda clase de objetos depiedra, V y Felipe II, y también en los de Felipe V
artificial y granito
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
casSe recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
ñer algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
m belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
E l e jé rc ito  de  la  p a t r i a
que se dió mafia para humillar á Francia, que 
se hizo respetar de Inglaterra, que echó la 
zancadilla á Napoleón, que conquistó un mundo 
y paseó por él la gallardía de sus soldados 
vestidos de hierro ó de seda; un país cuyos 
genks literarios fueron soldados como Cervan­
tes y Garcilaso, Caldeión y el duque de Rivas 
un país donde la nobleza se ganaba por méritos 
de guerra y donde el valor fué siempre 
mejor ejecutoria personal, sea hoy un país 
afeminado, donde sólo pelean por la patria 
ios desheredados de la fortuna, los hijos del 
trabajo, los siervos del terruño, del telar y de 
la máquina. Se comprende que la civilización 
haya suavizado, nuestra ruda condición de 
guerreros nómadas; pero no que haya sembra 
Decía el llorado Jo.qufn Costa que el primer | do ¡a flaqueza en nuestros ánimos, hasta el 
deberde todo español era defender á la patria punto de que en la hora del peligro, hurtemos 
con los libros en la mano. Yo me atreverla á los cuerpos al sufrimiento y los ánimos á la 
S i t a r  el pensamiento del Ilustre patriota zozobra. E recuerdo de aquella Zaragoza, 
modificar ei p e8p8ñ0l está obligado cuyos portillos, eras y casas, ensenaron a
de paz y á | mundo á_sostener asaltos, según el general
campos de Cuba, demostrando que el dinero y 
los abolengos, son perfectamente compatibles 
con el cumplimiento de los altos deberés nacio­
nales.
Alguien que lo presenciara me ha elogiado 
con frase calurosa, la admirable impavidez de 
aquellos rough rhiders que avanzaban entre 
un diluvio de proyectiles, serenos y magestuo- 
S08 como 1os héroes de Homero. En otro tiem­
po la burguesía española iba á Flandes ó á Ita­
lia á conquistar con la punta de la espada mer­
cedes para su casa y timbres de gloria para su 
escudo.
De los campos de las Dunas y Rocroi, de 
Breda y Bitonto, han pasado al palacio del Se­
nado, cuando no al Hipódromo ó á las contra­
barreras del circo taurino,ávidos de emociones 
fuertes, pero enemigos de sacrificios, de duras 
pruebas y de sangrientas batallas. Habrá quien 
piense que esto es un progreso, y que la evo­
lución imperturbable nos ha traído la moderna 
aristocracia industrial y rentística con sus cu­
pones en el Banco, sus inmuebles en el Regis­
tro y sus acciones en la fábrica.
Mas yo no pienso que la evolución sea una 
línea recta sin fin, sino una línea, á ratos que­
brada, á ratos circular, y creo que la verdade­
ra aristocracia es la de atrás; la que cultivaba 
el arte en sus propios palacios, esgrimía la es­
pada en las lides patrióticas, sentaba á su mesa 
á la virtud y el talento, y sabía morir tan dig­
namente come había vivido, Palcrum est páti­
co rum hominum. ¡Y n > hay nada tan bello, 
tan ennoblecedor y aristocrático, como servir 
á la patria!
Los enemigos del servicio militar obligatorio,
Todos soldados
Con la elección verificada ayer, se dió tér­
mino, por fin, á la larga y pesada jornada elec­
toral, que ha durado veinte días por culpa de 
los funcionarios de las mesas, que han faltado 
escandalosamente á su deber y que ha de pro­
curarte, á todo trance, para que no quede el 
sistema sentado como precedente, que no go­
cen de impunidad.
Hay que procurar, para en lo sucesivo, que 
ni el cuerpo electoral y los candidatos estén á 
merced de dichos funcionarios ni éstos á dispo 
sición, como ahora han estado, de los elementos 
del poder. •
De ¿se modo sé puede lleg ará‘la completa 
mixtificación de la ley dél sufragio, en uno de 
sus puntos más importantes y esenciales,y esto 
debemos nosotros, ios republicanos, evitarlo 
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sostienen la difícil adaptación á las rudezas de gu ard o  Gómez Olalla 
la vida militar, de £ •  l« lé¡nJe Intelectualea, Enriqae Ca,afat Jiménez 
galanes, burgueses y petimetres. (Triste ver- . J
dad! ¡Verdad vergonzosa, cuya divulgación |José Nagel Disdier . 
pondría el inri á nuestra decadencia! Porque 
esa3 palabras son la queja de un pueblo enclen­
que, de una raza sin fibra, á quien espanta la 
lucha por la vida, porque no es sin duda diver­
tido juego de damas, sino empeñado recio y 
difícil trance. Porque esas palabras muestran 
el abismo que aún existe entre las diversas cla­
ses de la sociedad española, por lo que toca al 
cumplimiento del deber exigible de defenderla.
Porque esas palabras enseñan lo ilusorio del 
precepto constitucional, de ia igualdad ante la 
ley enceste país de las oligarquías y de los ri-
105
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ción alcanzará á todos los ríndadanoc, «la má's de un "oficiaTy de'un soldado,
excepción que los lmpedl5°3\  , Pvi9tencla de por cuyas venas corría la sangre de Retógenes 
Soy enemigo en feonadeja de Palafox y Alvarez de Castro,
I rindieron llorando lágrimas de-coraje, sus es1los ejércitos, porque cr®° 6| ¡brómente* I rindieron ll rando lágri as de c raje,
derecho es que éste se gu aj{a J padas y machetes, limpios de sangre ajena ylibremente,
y sin aparato de fuerza que S m ^ t e  *ÍÍ5| propia él enemigo.' Aquellos propietarios que 
soberanía; pero como, desgraciauam-nxe, £  j£ n 4jMnnos v _ abandonaban sus ho-
tiemoos no están para que se 
ideales de Kant, y antes bien parecen 
razón á Bismarck que 
te forcé prime 
tusiasmo por la . 
torio. Sólo es digno de
Exposición k Pistura, 
escultura y Arqueología
He aquí la razonada solicitud que la Acade 
mia provincial de Bellas Artes, dirige al Ayun­
tamiento:
«Esta Academia, deseando cumplir ía alta mi . .. . desu
El miedo en el Convento
U  «ajorca Maura Vita»
6
En el colegio de [los jesuítas de Valladolid, 
ocurrió un cómico incidente, que es objeto de 
cuchufletas generales.
Hallábase don Antonio Maura en la capilla 
del edificio, asistiendo á la primera comunión 
de un nietecito suyo. Los venerables hijos de 
Loyola, conmovidos por la presencia de un tan 
alto señor y temerosos al recordar las perse­
cuciones de que fué objeto, registraban fre­
cuentemente los claustros inmediatos á la ca­
pilla y asomábanse á las ventanas de la calle 
para ver si descubrían alguien ó algo sospe­
choso. •
Dé pronto, uno de los reverendos acercóse 
despavorido á sus. hermanos. La color de su 
rostro había.bajado tres enteros. Los ojos se 
le iban dé la cara. Manos y lengua le tembla­
ban, cual si fuesen de gelatina.
—¿Qué ocurre, padre X?—preguntáronle 
aquéllos sin darle tiempo á serenarse.
— ¡¡Un horror!!—contestó el asustado.—Si 
San Ignacio no acude en nuestra ayuda. ¡Dios 
sabe lo que puede ocurrir aqui!
—¡Pero ¡qué es?...
—Pues ¡una friolera!... (y el Señor no me 
tome en cuenta lo frívolo de la exclamación): 
que acabo de. descubrir dos individuos de as­
pecto carcelario, dedicados á la sospechosa 
y alarmante tarea de rondar el convento 
—¡Bah!—parece que replicó el más animo­
so de los padres.—Acaso sean dos pecadores 
arrepentidos que tal vez libran el último com­
bate con su conciencia, y tardarán muy poco, 
en presentarse para pedirnos confesión.
—Pues yo—insistió el primero -  no las tengo 
todas conmigo; por que las caras de esos dos 
sujetos son de las que revelan no haber cono­
cido la conciencia ni por el forro.Y ustedes per­
donen que le haya puesto forro á la conciencia.
...En fin, que no fueron pocos los dimes y di­
retes y que,por una enorme mayoría, fué acor­
dado aprestarse á la defensa, A. M. D. G.
Y un lego, vestido de seglar (no se sabe si 
con sotana pantalón, para suavizar algo lo 
brusco de la metamórfosis), abandonaba minu­
tos después el convento y dirigíase cautelosa-
para dedicarse al emocionante sport de la caza 
de leones. Inmediatamente se organizó una par­
tida de la que formaba parte Sir Aifred Pease, 
Mr. Grey, los señores Howard y Eduardo 
Pease, el capitán Sltter, Mr. Cliíford y Mr. 
Hill. La expedición salió el 29 de Enero divi­
diéndose los cazadores en dos grupos, uno de' 
los cuales lo constituían el anfitrión Mr. Pease 
y Mr. Hill.
A la media hora de trotar al través de una 
espesura, Mr. Hill divisó dos magnífico leones 
machos que huían á su derecha á una distancia 
de media milla, á los que persiguieron á todo el 
correr de sus caballos,tratando de no perderlos 
de vista. Sir Aifred Pease siguió al mayor que 
era el que menos corría, mientras que Mr. Hill 
se encargo de perseguir al qué iba por delante 
á unas 400 ó 500 yardas á su izquierda. El ob­
jeto de los cazadores era procurar que las fie­
ras retrocediesen hácia una laguna dando tiem­
po á que llegase el resto de la partida y que 
iniciase el fuego el Infortunado Mr. Grey. Este 
sportman estaba reputado de hombre de mucho 
valor y no era novicio en esta clase de aventu­
ras. Desgraciadamente el segundo grupo de 
cazadores ignoraba el plan adoptado por sus 
compañeros.
Al encontrarse inesperadamente con los leo­
nes, Mr. Grey puso su caballo al galope y lo 
lanzó á la carrera hacia las fieras. Sus compa­
ñeros se alarmaron de tan loca temeridad y 
trataron de prevenirle del terrible peligro que 
corría. La alarma aumentó cuando vieron que 
de los leones se disponía á defenderse.uno
Mr. Hill se desmontó y disparó un tiro hacia 
el león mayor para llamar su atención y evitar 
se lanzara sobre Mr. Grey. Desgraciadamente 
el tiro resultó corto y la fiera, sin hacer caso, 
se dirigió entonces hacia el desgraciado sport­
man,quien había echado pie á tierra y esperaba 
la acometida. Cuando el felino se acercó á la 
distancia de 20 yardas,hizo Mr. Grey el primer 
disparo que fué á dar en la paletilla de la fiera, 
pero sin lograr detenerla. Cuando le separaba 
tan solo cinco yardas, le disparó un segundo 
proyectil, haciendo blanco en la boca y destro­
zándole la mandíbula.
Pero el león dió un salto y derribó al caza­
dor comenzando á zarandearlo de! mismo modo 
que un perro dogo mata á una rata. Mientras 
tanto Mr. Pease, que había seguido á Mr.w i  .uTainu otretn#-
en°¿spaña fos nobles se redimen por ^ ner?>d®! [reorganización á promover y difundir en Má- 
‘ ‘ J L " H á laga el culto álas Bellas Artes. Pueblo de ar-o - . P!___  ~/«..a ma oL. rat
mente á requerir el socorro /de la fuerza pú- , , . ,
m w  m  iba á un iádo> á |a vez que ja partida entera re­
cumplimiento de un deber patriótico. No dig 
que los cuarteles albergan sólo al triste |role- 
tario español, siervo eterno del arado y de la 
máquina. Decid y practicad que todos somos 
soldados de España en la hora del peligro, por 
que el amor de las familias se prueba como
no serán
I'lV VÜÍV7 lUMViáv- F----  m o a  i.
una pareja de absoluta Seguridad, y con estos 
dos guardias y el fornido lego había lo bastan­
te para prender á loa facinerosos que estaban
tistas el nuestro, confiamos en que ..u «*»-» , - echo>
precisas muchas excitaciones^ para que^ aqué- J  >A verj—jgg djj0 d £8t08 uno de los agen
Has vuelvan á gozar los esplendores que unl teacon ja dulzura peculiar de la clase.—Quié- 
tiempo fueron gala de la provincia. Mas como 1 gon ustedes y qué hacen aquí?
la inclinación artística por sí sola no lo consti- j .g  , ,-Qué hacen aquí?—se atrevió
, , _ ____ i __ ootímiilnc han m í- I*-'"’realicen los jen tiempos de Felipe V, ---- --- nunca en
darla gares y los entregaban á B erw ich y áV i.ia  . Decid, que aun viven ios ~  . nester para su desarrollo auxilio y proiecciun j r - -  - e8ta los
darias, para que en ellos se atrincheraran nández de Córdoba, los Leones, los Albas, los oficialj ^  ei Jluestro resulta á veces, por la ca-» ro  F
des, cuyos sentimientos artísticos, una y otra 
son prenda segura de eficaz
la hora crítica de las adversidades. tod CQm0 tan nob!es estímulos han me- 1
  i  l s Guzmanes, los Fer ^st r r  s  s rr ll  ili   r t ió  Pegf e*;®Bü
imnerio del l n iniiuuciw .. j ña a i i
...... v» . con en. i nuestras tropas y veían sin dolor sus inmuebles p  j j Alburquerques, los Haros y los de medios económicos ínsunueuic, cu i- indiestra
T , q%  J  Jrildorfñtar obliga- destrozados por la artillería Inglesa, se han ^ ”secs0"¡„es. Proclamad que en el momento de ™ncw ̂ ae 3e ve e„ „  necesidad \  la d,estra
r  itono d f io l beneficios del de- focado en otros propietarios de alma tacana , ,eva miiitar, |a nobleza ocupara au puesto y ]a cooperación de aquellas ent.da- am¿ rl“ ec¿ ití  más e|lulIu. es i  e ios Deneiiuua i n esog comerciante8 ÍUdáicos, indignos de . gonar el prímer cañonazo, formará en van-1. -  -  -------- n °  necesuu »» .
recho el que cumple el deber^y ia vma y «. . . .  -  - --------------------
son un tejido 
pliento de los cuales
y material. Tan fuerte — •*•• --- rnndenádo I que en menos
un pobre . e n f e r m o ^ t a l  modo el . . ___________
con el I y de virtud militar. ¡Adiós para ^empre ner^ j p0bres á pelear por
L p0eta Pi
Quédense las murallas 
para guardar las mujeres 
V
á re-
se miraron, reprimieron una risa burlona 
al bolsillo interior de
w e £  aeoer.y .« I haber nacido en España, que amenazaron con dia> vez reiterados,
patria   t ji  “eb*f® / nfyre80 morai enarbolar bandera blanca á la sola aproxima- s  Y si el latrocinio internacional pretende des- colaboración> x aj ocurre en el presente caso,
mi convicción que I ción de la escuadra yankee. No se lust'jiea | ooígrno3 de aigdn pedazo de la casa solariega | íen el aue órete
siendo
de un siglo hayamos perdido j ¿^gooscabar en un ápice,
por sus achaques á una casi absoluta inutilidad.
vida á la patria,
mismo°desinterés^ e'nt“sia™® ^  'ee, f / J m - ' 
exiguos frutos de mii mtettgene a, «  el
_____ ___  __ ______________ nuestra soberanía
de tal sentiminnto de cohesión patria I ~e0grráfica ó política, vayamos todos, ricos y 
  i t  ilit . i   sie  h - j Dob  ¿pel   España, y como dijo el 
leyendas de bravasmosas    resoluciones, de 
colectivos arrebatos, de sublimes locuras. 
.Adiós la ilusión de una raza indómita y te- 
tiu uc un *■«« t— —  x á harpr i meraria que busca el peligro y lo desafía, que
modo á ensanchar su f r0SP ® r^d> 6[ ^ÍhaDOr se ríe del número y de la muerte! ¡Adiós he- 
respetable su autonomía. Dejemos, pues, pu, fórco alca)de de tus compañeros de
ahora nnestros bellos slie'103 mamentos Los Municipio ya no declararán la guerra á Napo- 
Y de abolición d e jo s  ̂  ge entretlenen
CIO de mi vidt pudiera'contribujrAdeá .lgiin
en declararla al
tiempos son de luchf_5̂ df  dojorJ y 'lal pueblo, de acuerdo con \a empresa arrendata-
S W á ^ ^ ^ t r a ^ .  Los
¡Bellas’Artes, la provincia de Málaga cuenta 
| con tesoros de inapreciable valor. Los descu* 
j brimientos arqueológicos que constantemente 
¿Qué es eso que yo he llamado en el p n ^ e  ̂ se realizan en nuestra tierra de una P.ai te> 3’ 
liítulo de este artículo, ejército de la patria¿ de otra )a ]abor asídua de quienes, dedicándo 
consustancialidad entre el Derecho y el j Se á la pintura y á la escultura, logran con su
___el lego para hincar las rodi­
llas en tierra, viéndose ya con el corazón hen- 
didp de un navajazo.
Los guardias, por su parte, echaron mano á
sus revólvers. , ,
Pero los temibles sujetos sacaron inmediata­
mente las diestras armadas con sendos «car-
* v,. . —------------- - -. -j ■ i nets» v mostraron éstos á los guardias, mien-
peramento de sus hijos haya mostrado siempre j decían con voz preñada de compañe- 
una especial disposición para el cultivo de las « “  o';e8 ue
 l q  pr t nde la creación en Málaga de 
un Museo provincial de Pintura, Escultura y
Arqueología.
Por razones históricas, acaso porque el tem
Somos dos agentes de la policía secreta 
del señor Maura.
Traducido para EL POPLLAR
preparar cuerpos y ánimos par a ■ . dj
lucha. No hay nada máa bello que morir d g ria de consumos
IV
I a r a i ucev. .u j  s a i a i cm. u iu ^  .  « *
\ eiército entre la nación y el soldado. La fuer- inspiración colocar el nombre de Málaga á en- m p fo M  | | < |  1 llJ lfS
za es elbrazo de la ley y sólo se justifica cuan- vidjab'e altura, han contribuido poderosamente (Qf| HH 11011
lo pide, morir al pie de los cánones. 
y „  sindicato I
An a ig ipv sirve. . I á que tales tesoros existan.
La autonomía del ejército es un corolario de j s¡n embargo, un abandono, Cuyas causas noSi  , ------------- - - ,  ,
autonomía asi Ltctcv-.rv,. . «es esta ocasión de concretar, hace 'que
La milicia decía Calderón es una religión de obra8 que constituyen tal tesoro esten eni de- 
v *«fns hombres jamás P0' i Piorables condiciones para su conservación, al 
de la codicia, ni | punt0 que, de continuar en ese estado corren
Hemos degenerado en esto, como en todo.
El confesarlo no es mengua; el callarlo se­
ría cobardía. Los españoles, el pueblo
y sin mezcla, según Havelck son^hoy un e cap ¿sflazada. ? por tal modo 1? que debe perdurar para gloria d E[ i6dic0 The Times, de Londres, publica
mansas ovejas quecos ciiclques | egp8ñoie8, sed fieles á vuestra he-1 de Málaga y _b¡en del arte. _______ interesantes detalles de tan emocionantejuce-
Los periódicos del Continente publicaron ha­
ce algunos días un telegrama procedente^de la 
India inglesa dando cuenta de la muerte de 
Mr. George Grey, hermano del ministro inglés 
del mismo apellido, con motivo de un accidente
corría velozmente las 300 yardas que la sepa­
raban del león y su víctima. Cuando sólo dista­
ban 50 yardas, el león se dió cuenta de los re­
fuerzos que acudían y cesó de arañar á Mr. 
Grey.
Cuando la comitiva llegó á la distancia de 
25 yardas, echó pie á tierra y se encaminó con 
precauciones á salvará su desventurado com*
. | pañero. La fiera se dirigió inmediatamente ha-
individuos sospecho- cja el!os y en e8te crítico momeuto de peligro, 
(tuvo Mr. Hill la desgracia de que se le inutili* 
la zase, su rifle quedando, por lo tanto, fuera de 
combate. Casi al mismo tiempo Sir. Aifred y 
Mr. Pease® dispararon, hiriendo el león en las 
costillas. Al verse éste nuevamente herido, 
volvió otra vez contra su víctima. Los aterro­
rizados compañeros apenas recuerdan lo que 
sucedió durante los breves momentos que si­
guieron á esta nueva acometida; sólo vieron 
que el león se lanzó sobre el desgraciado 
Mr. Grey, y que éste y la fiera formaron un 
espeluznante y compacte grupo en el que era 
muy difícil distinguir ia cabeza del primero del 
cuerpo de! último para dirigir una mortal y cer­
tera bala, lo que no fué posible hasta que el 
león estuvo moribundo. Durante esta escena, 
el otro león se hallaba á 100 yardas de distan­
cia dando furiosos rugidos y moviendo nervio­
samente la cola.
Las heridas de Mr. Grey eran numerosas, 
pues tenía arañazos en la cara y cabeza y es­
palda. Fué transportado con las mayares pre­
cauciones á la finca más cercana por sus ami­
gos, pero á pesar de los solícitos cuidados que 
fe le prodigaron falleció al siguiente día, enme­




inaWidar 3 r ™ f 0/ aieVrse^ dispone j gandes y’chicos, llevan al matadero. Ya nadie
desquites dazog jos mapag de ge preocupa de hacer re,sPe ta r.á la 
 sucncio á cortar e P .. . g tontinuando ej exterior, sino de jugar á la Bolsa, sobre
Asia y Afrl^ ? f  agini¿ t r a  con él resto de la ¡ valores. Los descendientes^de Mina, León y
róica ejecutoria! Pelead siempre a! servicio de Al objeto de conjurar ese peligro y además j cuales creemos oportuno trascribir á 
rotea ejecutor . , _  ^  I conseguir del Estado donación de obras nu’e8tra8 coIumnas<
artísticas y difundir la cultura, haciejido^ que | Hac{g a]gunos d{a8 qUe un campo de aves
después su .obra “ jZ¡XP'^ 0  hay que! Espartero se dedican hoy á limpiar botas, m-
Furopa degenerada d de^ad. ese glorioso fU!?ar mujeres, pordiosear destinos y remper B« en el Derecho de genteh e»e g »  o n tar mu| e*. P ^  .g .em plez .
li piar botas, in­
altos ideales nacionales, no de concupiscencias para conseguir del Estado
C IiI.U U  I i r  Li — « ,  / l . ' f n n r t n *  l a
d u T a n d e ? a  es el símbolo de la paW aJpba
pero estéril ensayo de aclimatación deUristlaLa altanismo h ta vida juridtco-inter^^ tiempo.
piratería continua y continua ^  . cuerpo
de algunas
restf
paña ^ > # « ^ ¿ i ^ » e r o n  Dervey y
se
algunas . /  ,08 Océanos su cam-aprestan á repetir en ios H8hv-
ia de rapiñas. A H aroldo.i Drake, n
vesis, Bart y ryuutsuct No ha
Sampsón y álos brulotes, °® ^ “ ^ 3  elo- 
muchos años el ilustre contracuentemente y conum versalaplauso con
la paz armada, desde la Cámara trances^,
hnen Toistoi hablaba con acento protetico uc 
resultado. Los compatriotas de > ?
urnas electorales. Ya se que 
á despertar de su letargo, pero Má aga no es 
Los modernos españoles no ven
unas y otras, las que ya existen y las q11® m.a3 truces próximo á la finca agrícola de Sir Al 
adelante puedan obtenerse, estén constanta- fred peage> en Athi River, era devastado por
a. ^__  . . mente expuestas al público de forms que^^pro- jQ8 je@nes, Concidió con estola llegada de. ci
los talleres, pelea con ei cacique, prop| os y extraños puedan sentir ante ella la tado geñorí procedente de Europa á bordo del 
r ~ “ emoción estética iniciadora del culto a lo  be- J gtf4arnftr Quevlu acompañado de su hijo y de
! v laboriosa, de la que trabaja y sufre, crea y 
‘y perfecciona: de ja que ™da s o ta  el - c oí S8
I se curte^cuerpoa^y" ánii^os'en el fri.gor.di1 a l á lo a eame p i,  
presido ha considerado c ir r;rev i08 cuales recibieron ccn agrado latoda España.  r  um    s e ^ ™ . ^  dFe8afJa ,a s .fras del vientoien alta Ü0) la Corporación que j  S G y? , ! t 
en la patria otra cosa que un Instituto J v se ahoga en las profundidades del sub- conveniente crearen esta ciudad un Museo noticia de presentarse
encia que ©torga , creí?í?í®¡®8  ̂J a!ÍÍnif« m¿rió^M«rime en el campo la azada bienhe- vinciaj de Pintura, Escultura y Arqueo-
una ocasión propicia
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmaeias de España
Es un purgante inofensivo que no tiene rival
fic
y un campo abonado al triunfo de to.dan3 1 v^ilTías'arm as de ía cultura y la inves-1 [0 “{a;t f  t̂eóUĴ n.moa #  «1 Ateneo y e, B orato -
i Die n 1 pro ¡ i l 
l  i
España. Por seis mil reales se hipoteca el una deuda de |
rio.
, Para llevar á cabo el pensamiento necesita- 
, , . mos el auxilio de la Corporación municipal. La
F<ta oatria la forman ios buenos, los abnega-1 Academja carece de local adecuado para la|
patriotismo, pagando con oro, unaideudsiae c,sa¡ja , {os útiles que valen más que instalación del Museo, y además entiende que
dignidad y de sangre. En otros tiempos, más dos, los  ̂ aoio , csnlari|ja3> i08 parásitos, los é( debe e8tar> por su carácter oficial y pu- 
nuizá aue los actuales, los nobles teman j los cortesan > ia<* tf>r*‘“+ori,pntí»íí ptroía- i u aaivntmsfdia de ese
gala eU er fia prtaeros soldado, voluntarios.fdos los males del feudalismo quedaban tas y los políticos tnvo
CURSO DE URZRIZ
y hasta que los Excm0 .Ayuntamiento. . .
Todos los males del teuaausmo I hecho y las ficciones constitucio- Por estas razones, y sin perjuicio de que |
atenuados con dos virtudes, que fueron muy \poderes ae ne y L lon^  rnnstruVa la nueva Casa Consisto-
el culto á la mujer, y otra i nales.españolas: una ,
la generosa abnegación con que el señor aaDa | * 7 ; ;" " rnerai Cassola que lei al pie ae su i P53it03 p0r lo que puedan atectar a ía lonua-1 ge preSenten proyectos a ia¡
vida, sus tesoros y sus vasallos en «qoel bras del g ^ e ra l ,oneg de aquel ejecución.de las obras, me di- de ggtef sobre el que ya he
rioso em Vñ0 nacional, de sacudir el yugo estatua, y' v la sustancia de mi pensa- rij0 á y  g., y por su conducto al Excmo. Ayun* I ex¡miendo aj Banco de E
ronda voz piadosa de ^ í^ o ^ c a ñ o n é rq u eel estrépito en so rdeced  de t o s c a M ^ q ^
su
glorioso autor de Resu,erección, 
caballería cosaca en demar,da de c^mp nuen 
to de una de las. cláusulas de la herencia de
Pedro el Grande (la dominación del Asia) y 8
noto consiguieron, « ? f laoonesa
tad rusa, sino por sobrade bizatr*a 
Francia no olvida sus derrotas y se prepara 
para futuros y quizá sangrientos eventos. 
Alemania acecha; Inglaterra hierve en trabajos 
de zapa y tiene dispuestos sus cien acoraza
dos, para^ mantener enérgicamente au  ̂hasta
hoy indiscutible imperio en el mar. España 
se contenta con educar militarmente á.unos 
cuantos millares de hombres y ^ cubrir con 
unos cuantos regimientos sus puertos defend 
por fuertes arqueológicos sobre cuyasdostorres de dudosa solidez asoman sus bocas ce 
ñones más dignos de figurar en los museos de 
la artillería fósil que de Intentar sena bicha, 
contra las novísimas máquinas guerreras. Y no 
es lo peor la imperfección de las defensa?, y la
Ji(a„ . cuando se construya la nueva
Y termino haciendo mías estas bellas pala- fial en proyecto se tengan en cuenta tales pro- 
a»! ap l í d DÓ3Ítog o j0 f á l f rm
(Continuación) jlos perjuicios que ocasionó á las i
Pues bien; volviendoálacuestión p o í ' a q S  medid™ que se dictaron á
s á l 8j C ortes^adem as|^^  la Pevolución, que se legalizaron por
glorioso
18lHov no es por lo visto de buen tono el sa­
crificio por la patria, sino el correr toros y ca­
ballos, regir automóviles y proteger torer®3> 
bailarinas y rameras: la hez y escoria de la so­
ciedad contemporánea. Ya se que en la ult ma 
campaña algunos hijodalgos y 
ron soldados voluntarios, pero jseámos since
r° ¿Fueron por patriotismo ó por sport? ¿Cuál 
de el'os cayó herido en la línea de fuego pe­
leando al lado de sus hermanos los pobres. 
¿Quiénes de ellos dieron ejemplo á la hueste, 
poniéndose á su frente y retando el peligro en
los días trágicos? .
Ir á la guerra por cosechar aplausos de la 
orensa ó lucir la indumentaria del guerrero en 
las columnas de una revista ilustrada, será muy 
bonito y de buen tono, pero no es ni serio, ni
eSLos°hii03^'herederos de aquellos Cresos
honrado
miento.
suerte, que nada tenga que 
cia, ni que esperar del favor.»
Pascual Santacruz
neoyorkinos, que una patriotería imbécil llama 
ba cerdos, cubrieron con sus cadáveres los
militar, y la tamiento Constitucional de esta ciudad, en so-1 una obligación que
E j é r c i t o  hade estar organizado de tal 1 hdTud de^uéceda á ía Academia para instala-1 “““j Z“abo~'constituyó un cens0 Que grava al 
n.íft nada tensa que temer de la ipjasti- ‘ción dd referido .Museo el salón bajo de sesio-1 § anc0 de España, y se proponga á las Cortes
Vida republicana
nes, llamado de verano, 
caso inmejorables condiciones.
El Ayuntamiento de Málaga, que 
pruebas tiene dadas de su amor á las Bellas j y el
Los concejales de la conjunción republicano^ 
socialista, se reunirán hoyjuev.es 
media de la noche, en 
de la cabe de Salinas.
IIVJ JUV * vw —-- o *•
el Círculo Republicano
Aguas de Lanjarón
El aguadea! aue oor su profesiór. lleva vida sedentaria y 
falta de ejercicio no hace de un moao compL- 
• - ---- Molina Lario 11.to la digestión.
el cual reúne para el
tantas
además bre por
Esoaña de^umpíir leyeay 'V eV espe tó  Ya Restauración, cuando 
rnm hS? n?ro a u f  3  fin ocupó el Trono don Alfonso XII (para que los 
combatí, p q señores diputados tengan ya idea de esto, yo
llamo su atención sobre el art. 24 del proyec­
to de administración y contabilidad de la Ha­
cienda pública, y Hamo especialmente la 
atención del señor presidente del Consejo,
eximir al Banco de España del pago de ese 
censo que el año pasado le ha costado]
Artes, no puede romper tan gloriosa tradición I ¿iíra exacta cuando se discuta el pr° y * ^ ’ I Conducta ^^©n^as^palaSa^en lo que
-----|a total perdida de | oero, en fin, mientras se presenten proyectos I mzar ia conauua am  m» putacuando se trata de evitar 
las riquezas artísticas que la provincia atesó
pero
como este, repito, haciendo esta donación
Corporación------- - . . .  ,
cultura que en beneficio de Málaga ha de rea-
lÍZ8f86«
Dios guarde á V. S. muchos años.
Málaga 17 de Marzo de 1911. — El Secreta­
rio accidental, Rafael Durán Piáis - V. B. , 
El Presidente, Ramón Martín Gil,'»
se refiere á las negociaciones con Roma, y, 
ciertamente, no me extrañaría que hubiera 
transigencia y facilidades á cambio de los 
millones, de las muchas decenas de millones 
que representa el art. 24, en intención^ que yo 
creo que no lo lograrían; pero requiero una
propone "que se dsclaren nulas las leyes revo- i expHcaclón term inote 4el 
U ñ a r la s ,  no derogarias s no se^eda- M  t a V r " .  pro-
I f ó S S n t a  V aue resoetóel ¿florC ánovas yecto); mientras se presenten proyectos como 
S | S^  tfflS en l875 o re te X ñ d o  quTel Qo- el del empréstito de 1.500 millones de pese- 
bfAtíS ispafiol in d L n to f  Shora poT rma lev l tas, que no se sabe siquiera en que se van 4
como el llamado de administración y conta­
bilidad de la Hacienda pública, en el cual se
mrnmims:
-.-.c:.------- -—
d e  Mafr&o d e  1 9 1 1
P á g i t í a  s e g u n d a
C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S
m a r z o
Luna nueva el 30 á las 12*38 mañana 
Sel &ale 6,4§ pón©§e @T3
Semana 13,-JUEVES 
&anée& de h o y -San Victoriano.
¿sanios de mañana—San Agaplto.
Jub ileo  p a ra  hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia del Cisíer. 
ffstm mañana*—Iglesia de la Encarnación.
Ha'mburg-Amwka Lime
México
V a p o r e s '  c o r r e o s  a l e m a n e s
Linea regular mensual áe vapores rápidos para y TjHm,
Salidas fijas de Málaga los días 59 de cada mes para Habana, Veracroz, Ta?apt 
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sm trasborao.
E l m agn ífico  v a p o r  c o rreo  L s¡ P l a t a  
r fmitpn M. Hóff. Saldrá de Málaga el 29 de Marzo 1011, admite carge 
^ ”■ “ , t---------- -- Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, _
para
C onsultorio  y
el tratamiento de la SÍFILIS por ol
antes Cañudo
Viuda de Vicente Baquera Cortina del
sis corche cápsulas para botellas de todos colo* 
4yes y tamaños, planchas de corchos para Ies 
pisa y salas da baños da
M&0 1 F t í í í p m S W
CALLE DE MARTINEZ DE AQUÍLAR H / 1? 
(turnes M&irqués) Teléfono n.° 311
Bernardo.
gastar, no parece sino que hay el propósito 
deliberado de gravar la situación económica 
del país con esa negociación, y luego ya ve- 
i. unos en qué se invierte; mientras se hagan 
Tas cossi.$,, yo no puedo ir al pueblo á ha­
blarle como monárquico para decirle queme 
■:T¿a caso, porque sólo conque el pueblo se 
t-te re  deque est03 proyectos se presentan á 
las Cortes," ya sabe el Congreso por quién y 
bajo la responsabilidad de quién...
Ú\ Sr¿ PRESIDENTE: Del Gobierno.
El Sr. URZA1Z: Bajo la responsabilidad del 
Gobierno, evidentemente. ■ •
El Sr. PRESIDENTE: Y por el Gobierno 
El Sr. URZAIZ: Del rey. (R um ores-E l 
señor Díaz Aguado: Llevan su firma.) Mien 
tras se presenten estos proyectos no es posible 
que suceda otra cosa que lo que ha ocurrido 
ayer en las elecciones provinciales, _ que es lo 
rué ocurrirá en todas. Los monárquicos, cada 
vez estaremos más corridos, más escondidos; 
no nos atreveremos á presentarnos en ningu­
na parte, ni pretenderemos ganar más tripn- 
foS que aquellos que consigamos con la ile­
galidad; pero estaremos completamente derro 
fallos y vencidos ante el país.
Tenemos tiempo de corregirnos, debemos 
corregirnos; sí nos corregimos, podremos re­
cobrar él terreno perdido; si no nos corregí 
mo3 , señores diputados, yo diré lo que dijo 
Olíveira Martinho al rey don Carlos: «Señor
• gobernad á vuestro pueblo.» Con esto concia 
■s yo. (Rumores.)
; M e e ti f ie t ic ió m  a l  s e ñ o r  S u á r e z  
I n c l á n
Eí Sr. URZAIZ: A mi me habla dicho ayer 
¡ üeñor Suárez Inclán que me iba á contestar 
el señor ministro de Hacienda, y yo por eso 
creía que al acabar el señor Suárez Inclán iba 
á contestar el Gobierno. ( Ei señor ministro 
de Hacienda'. El Gobierno contestará cuando 
haga el resumen del debate sobre la totalidad.) 
Ño; si no es queja ni censura. No hacía más
. '3i|ña¿eMiicar al señor presidente por qué no• Surar ei vjtuuieinu puiijuc cumwts
• contestar. {El señor ministro de Hacienda: 
Ya contestará.) Pero yo sentiría que mis pa- 
abras causaran otra molestia que la que se 
deduzca de las censuras que yo haya dirigi­
do á actos del Gobierno; esas molestias son 
inevitables, pero otra molestia yo nunca quiero 
: uasar; así, que cuando me parece notar que 
a produzco, estoy deseando dar toda clase 
dé explicaciones, á fin de que desaparézca la 
causa.
Yo he prestado toda atención á lo que me 
ha contestedo mi querido amigo particular 
el señor Suárez Inclán No he entendido bien 
en qué consiste el agravio que yo produje al 
Tesoro ó el beneficio que hice á los tenedores 
de Deuda por el real decreto; no he podido 
entenderlo. Es más: yo creo que si su señoría 
lee eso y se entera de ello, llegará al conven­
cimiento de que en ese decreto no se podía 
causar ningún perjuicio al Tesoro ni ningún 
beneficio á los tenedores. {El señor Suárez 
Inclán {don Feliz): ¿Estaba su señoría auto­
rizado qara dictar ese decreto?) Pero ¿qué fué 
lo que se mandó en ese decreto? ¿Me hace 
su señoría el favor de explicármelo? ¿Reco­
ger á la par esas obligaciones? ¿No era una 
Deuda amortizable? ¿No tenían derecho sus 
tenedores á percibir su capital íntegro? (El 
señor Suárez Inclán (don Félix): Pero ¿no 
habían ido los otros á la conversión al 83 por 
100, con títulos que se cotizaban al 83 por 100, 
y su señoría les dió 100 por 100?J ¿Que les di 
el 100 por 100? {El señor Suárez Inclán {don 
Félix): Les benefició su señoría en 17.
¿Cómo había yo de darles el 100 por 100, 
señor Suárez Inclán? Entiéndalo su señoría. 
Yo lo que hice fué pagar una deuda amortiza- 
ble exigible por los tenedores de ella, á su pre­
sentación por los tenedores; nada más. (El 
señor Suárez Inclán (don Félix): Perdone, 
sti señoría, Ya hablaremos de eso.) Lo que 
yo no querría es que esto sirviera de distrac­
ción, que una cosa que yo aconsejé ai rey en 
Octubre de 1901 se trajera al debate como me­
dio de distraer la atención de una cosa que 
está presentada á la deliberación de las Cor­
tes para que se acuerde ahora. (El señor Suá- 
rez Inclán {don Félíz): Distrar ía atención 
será hablar de Marruecos y de otras cosas; 
pero hablar de Hacienda, me parece que no.)
(Continuará) .
combinación con el
Informarán en Málaga ios Consignatarios Srcs 
Muelle, 21 al 25.
.mrnmmsm m m ___  . ..... .
R eal C om pañía A s tu ria n a  de M u  as
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z ,  3 . — M 0 L A G A
T f f i L L E Ü  _
para ía preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
¡ ( D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A  
E s t a  s u s  i r á l i 0 | o s . « P f d s i i s e  p r e s u p u e s t o s
I H 8 T A L A C I 0 H E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES. CUBOS, REGADERAS, ETC.
liria fe Zinc para rancie» i§ alus
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones,de ingresos y pagos, verificadas en !a Caja Municipal el día 21 de Marzo de 1911.
en ¡este Gobierno civil.
Transporte de correspondencia.-  La Ad­
ministración principal de correos de esta pro­
vincia anuncia para el día 24 de¡ próximo Abril 
una subasta para ía contratación del servicio 
de transporte de la correspondencia, desde las 
oficinas de Antequéra á la Estación terrea de
dicha localidad. , .
Los pliegos para optar á esta subasta, se 
admiten en las oficinas de Antequera y en la 
Administración de esta capital.
Kmmmm
Fallecimiento.—Anteanoche falleció en Má 
nuestro querido amigo el inteligente y 
digno contador de fragata de la Armada, don 
Juan Bautista Arrabal.
Ayer á las cinco se verificó el sepelio de su 
cadáver en el Cementerio de San Miguel, á 
cuyo acto asistieron numerosos amigos de la 
distinguida familia doliente y el personal de es 
ta Comandancia de Marina.
A la famiia del finado enviamos nuestro 
más sentido pésame
INGRESOS
Existencia en 10 de Marzo . • 
Ingresado por Cementerios, .
» » Matadero . .








Colegio f rmacéutico. . 
Parador de Santa C la ra .
Q u in ta s ..................... .....
Menores
Higiene . . . . . .
Camilleros . . . . .
Existencia para el día 22 de Marzo, 











propiedad de los Censos que no estén regís-1 prodwción^undial dei trigo
Además contiene las acostumbradas
Errores fatales
^ P a s a rá  informe del arquitecto provincial, 
para que formule el presupuestó, otso cfiuo 
del contratista de las obras de la nueva Casa 
de Misericordia, interesando se formule el 
oportuno presupuesto para lo insta-ación de .os 
depósitos de aguas en el establecimiento.
Pasará  la Comisión de persona!, para su 
informe, una solicitud de don Rafael Guerrero 
Salinas, interesando su inclusión en el escala­
fón de empleados cesantes de este organismo.
Aprobar, con el voto en contra d.l señor Or- 
dóñez Palacios, un informe sobre requerimiento 
de inhibición al Juzgado de instrucción de An­
tequera, en la causa que sigue por falsedad, a 
virtud de la denuncia de varios concejales sus­
pensos del indicad© Ayuntamiento.
Liesesss «i® ©oPi*eoss
Selida fija del puerto de Málaga 
El vapor correo francés
Eiraia*
saldrá de este puerto el 28 de Marzo, admi­
tiendo passgerosy carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico Lancés
I t a l ie
saldrá de este puerto el 2 de Abril, admitiendo 
pasggeros y ca*ga para Montevideo y Buenos- 
Aire/
LA PALM
Chocolate elaborado á brazo, de los mejore? 
cacao que se conocen, pudiendo competir su calfí 
dad con los da su clase.
Probad y os convencereis de la verdad.





Presidida por don Cristóbal Navarro Díaz, 
celebró ayer sesión este organismo, adoptan­
do, después de leida y aprobada el acta de la 
anterior, los siguientes acuerdos:
Aprobar las cuentas que remite el señor ar­
quitecto provincial de reparaciones verificadas 
en los retretes de la bohardilla del edificio 
Aduana, durante los días 14 al 19, 21 al 26 y 28 
al 31 del finado mes de Diciembre último, im­
portante 406TO pesetas.
Quedar conforme con la sanción da ingreso 
en ei manicomio de la presunta alienada Emilia 
Ranírez Postigo.
Pasar á informe del abogado consultor, un 
oficio del señor delegado administrativo del 
Hospital de Santa Bárbara de Ronda, indican­
do la conveniencia de que se pida al Registro 
de la propiedad de dicha ciudad una anotación 
preventiva de los Censos y créditos que s®n 
de;Wpropiedad del mencionado establecimien­
to, para evitar que se pierda e! derecho de
El vapor trasatlántico francés
P r© w e ii© e
saldrá de este puerto el 18 de Abril admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montlevideo y Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Paranagua, Florionapoiís, Río Gran­
de do Su!, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, con trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sario, loa puertos de ía ribera y los de la Costa 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos Aíres.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chai*, calle de Josefa U garts Ba­
rrientes, 26, Málaga.
MstHadeaíj tsefeereügkas
I n s t i tu to  d e  üáiggfga 
Día 22 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 760 34.
Temperatura mínima, 9,4
Idem máxima de! día anterior, 13,6
Dirección del viento, N O.
Estado del cielo, casi cubierto,
Idem del mar, llana,
Móflelas locales
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Ju- 
brique, el vecino Roberto Merino Lafuente.
De aviación.—Una comisión del Comité de 
aviación, compuesta de los señores Ponce de 
León, Gómez Cotia, García Almendro, Navas 
y Barranco, visitó ayer en su despacho al al­
calde señor Aíbert, interesándole que acompa­
ñara á Madrid, á ía comisión gestera que ha 
de practicar gestiones cerca de los poderes 
públicos.
E! señor Albert manifestó que acompañará 
gustoso á la comisión si las ocupaciones de su 
cargo lo permiten y que en caso contrario, lle­
varía el asunto á cabildo, á fin de que el Ayun­
tamiento designase un representante que for­
me parte de la referida comisión gestora, 
También visitó la comisión de referencia, al 
Presidente de la Diputación provincial y al de 
la Cámara de Comercio.
Ambos señores acogieron la idea con gran 
entusiasmo y prometieron su cooperación.
Ei señor Duran,dijo además,que si en la fe­
cha que marche la Comisión á Madrid no ejer­
ciera eí cargo de presidente de la Diputación, 
acompañaría á la comisión en todos los traba­
jos que ésta realizara en la corte.
A Ronda.—Después de pasar una tempora­
da en Málaga, han regresado á Rqftda la res­
petable señora doña María Martínez, viuda de 
Ventura y su bella hija Encarnación. • 
Sumario.—Alrededor del Mundo publica 
esta semana, entre otros, los siguientes artícu­
los, en su mayoría profusamente ilustrados.
La higiene de los pies.—Un pueblo de tira­
dores. Un pueblo en una casa.—Cómo se liega 
á millonario.—Lo que sienten los locos.— Mi­
llonarios que viven en guardillas.—De dónde 
viene la peste.—La antigüedad del jabón.—La
seccio­
nes d e Averiguador universal. De utiiidad y 
recreo, Recetas y problemas, y un pliego en­
cuadernare de la interesantísima novela La 
Rueda de la Fortuna.
2,50 ptas., suscripción trimestre. Adminis­
tración, Caños, 4, Madrid,
Vocales asociados.—El alcalde de Monte- 
jaque remite él este Gobierno civil una rela­
ción de los señores que han sido designados 
para formar parte de la Junta Municipal de 
Asociados.
Subasta.—Por la alcaldía de Alhaurín el 
Grande se ha remitido á este Gobierno civil 
un edicto anunciando la subasta dej/ impuesto 
de consumos para el corriente año.,
Nombramientos de guardias. — Han sido 
nombrados guardias segundos del cuerpo de 
seguridad de esta capital, José Díaz Casero, 
Juan Navas Alvarez, José Cabrera y José Ve-
Úr |57 ílfíéíVf UU iu .Wv. um hv ... j
los restantes pertenecen á la relación de los 
aspirantes que fueron aprobados en las últimas 
oposiciones.
Cesante. — Ha sido declarado cesante, á 
petición propia, el guardia segundo del cuerpo 
de Seguridad, Santiago Escarnidla Fernández.
Quincenarios,—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 23 individuos.
Elecciones válidas.—El Gobernador civil 
ha dispuesto se publique en el Boietín Oficial 
un acuerdo de la Comisión provincial, decla­
rando válidas las elecciones celebradas en Ca­
sares el día 29 de Enero último,y considerando 
con capacidad legal suficiente á los concejales 
elegidos.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Rafael Navarro Polo, Antonio 
Santiago González, Ricardo Vaquera Becerra 
y Pedro Rodríguez Ramos.
Recogida de armas.—En el cacheo practica­
do durante la noche anterior por los individuos 
del cuerpo de Seguridad, fueron recogidos un 
revólver, tres navajas y dos cuchillos.
Extracto,—Para su publicación en el Bole- 
tin Oficial, se ha recibido en este Gobierno 
civil un extracto de los acuerdos adoptados por 
el Ayuntamiento de Antequera durante el mes 
de Diciembre último.
Licencias. — Por el negociado correspon 
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias de caza, á favor de don Ra­
fael Torres Montoro y don Julián Camacho
Méndez
Renuncia.—Don Cándido Moreno Castillo 
ha presentado en este Gobierno civil un escrí 
to renunciando á la propiedad de la mina Car 
mea, del término municipal de Cuevas del Be­
cerro.
Al ManiconFo.—Por el Gobernador civil se 
han dado órdenes para que iagrese en la sec­
ción ae dementes del Hospital provincial, el 
alienado don José Medina Piasencia, presbítero 
de esta capital.
Escandaloso.—Por escandalizar en la plaza 
de San Pedro y dirigir insultos á María Molina 
Guilién, fué ayer denunciado por los agentes 
de la autoridad, al Juzgado correspondiente, 
Miguel Molina Luque.
Cuenta aprobada.—Por el Gobernador ci­
vil se ha ratificado el acuerdo de la Comisión 
provincial aprobando la cuenta de gastos oca­
sionados por reparación de la casa habitación 
del Administrador de la Casa Central de Expó­
sitos, importante 749,26 pesetas.
Excursiones á Granada y Cádiz.—La Com­
pañía de Ferrocarriles Andaluces ha expuesto 
ai público las condiciones para las excursiones 
de Córdoba á Granada, Cádiz y  Sevilla.
Los billetes para estas excursiones son vale­
deros por treinta días, con facultad de detener­
se en íoda3 la3 estaciones de tránsito.
Se pondrán á la venta desde el primero de 
Abril hasta el 25 de Mayo, y los precios serán 
de 63T0 pesetas en primera y 48T0 en segun­
da ciase.
Además se pondrá á la venta durante los 
mencionados días, un cupón adicional á los an­
teriores billetes, valedero para el viaje de Bo- 
badilia á Gibraltar y regreso, el cual se expen­
derá á ios precios de 35’40 pesetas en primera 
cíase y 27’35 en segunda.
En estos precios está comprendido el trayec­
to marítimo de Afgeciras á Gibraltar y regreso.
De carreteras.—La Dirección general de 
obras públicas señala el día 28 del actual, para 
la subasta de la ^construcción de carreteras 
en Ía Coruña y Oviedo; y el 12 del próximo 
Abril la de obras de conservación de carrete­
ras de las provincias de Alicante, Granada, 
Oviedo, Salamanca, Zamora y Málaga.
Para ambas subasta? se admiten 'pliegos dé
No se reunieron. Por falta de compare 
cencía de los vocales que la integran,no se reu­
nieron ayer en la Alcaldía las comisiones de 
subsistencias y la del libre cultivo del tabaco 
Ambas han sido citadas nuevamente para el 
martes próximo.
L a s  e n f e r m e d a d e s  d©  l a  v i s t a  
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa-< 
cuitad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martinez de la Vega). Consulta por correo.
H allazgo.-Nuestro apreciable amigo don 
Luis Depons, se encontró ayer en la parada 
de tranvías de la Alameda una pulsera de oto 
con corales, que tiene en su domicilio, Arenal 
17, á disposición de quien acredite ser su due 
ño.
El barrio obrero.—El alcalde señor Albert, 
envió ayer á don Jaime Parladé representante 
del dueño de los terrenos en que se ha de cons­
truir el barrio ebrero, el plano y demás ante­
cedentes para que se formalice la escritura de 
de compra de dichos terrenos.
Además, recibió ayer la primera autoridad 
municipal ® una carta del diputado á Cortes 
don José Luis de Torres, en la que le participa 
que están á disposición del Ayuntamiento las 
seis mil pesetas cedidas por don Andrés Me­
llado para la construcción de la Escuela del 
barrio obrero.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Es­
tomacal de Sáiz de Carlos<
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto,un repa-
jo número 1, piso 3.°
E! señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuándo los interesados lo solici­
taren.
gS?he© bs*© roim a «Lucgei©*!!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
El cabello se conserva bien si se le cuida; 
necesita higiene. El cabello descuidado se vuel­
ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli­
cándole un buen nutritivo. El mejor es LA 
FLOR DE ORO, incomparable agua para for­
talecer el cabello y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo.—Se vende en 
farmacias y droguerías.
A tsessasa
Con poco .dinero puede amueblarse uns casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento situado en la cálle de los Már­
tires número 4.
Enferm os del pecfio
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto de glicero-fosfato de 
cal con creosotal. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
testifican los principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41. Madrid.
H <Agiaa de Ablsircia <Luque»l38
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
II todos:;
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
Panacea de! cabello
Remedio infalible para combatir la tiña. For­
talece el cabello y evita su caída, preservándo­
le de infecciones. Frasco 3 pesetas.
De venta: Plaza de la Aduana 99, barbería.
Tened or de libro©
Se ofrece, con práctica y referencias, para 
trabajar durante el día, ó solo unas horas.
Escribir á la administración de este diario. 
Iniciales. V. A. A. 1
Se alquilan
Eí piso segundo en la casa número 26 de la 
calis de Josefa Ugarte Barrientos.
Tatnb én se alquila una cochera en la misma 
casa.
Las casas de calle Alcazabllla 28, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
De la provincia/
Política roudeña.—Nuestro estimado cole­
ga de Ronda Fénix dice:
«Desde hace días se viene asegurando que 
si el señor Aparicio salía elegido diputado pro­
vincial, ocuparía la presidercia de la Corpora-j 
ción.
fl bs§g gg ecsrng digerida de paca 
Píspamelo regenerador ff asimilable.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia 6 á deshora (excursiones, najes, sports, etc.)
Caáa cemprimiée equivale í  ékz gramos de carne de vaca,
f o ja  cot) 4 8  coitfprinjulos, 3 , 5 0  peeefas.
U M sf<! FftitEJ, Paite t i  Mecas 
fmnút. lili 0 illa, sisa 0
j  fefca fatfkadiSa os !**aia b» íeftou* y tm
p&twmas core medalla se o&ú
tí !X teitreesf&xtí BeBngnfhL
« E l F tey  de lo s  P u rg a n te s»
k n l c h a r i n a ,  P u r g a n t e  p r e p a p a d o  p o p  * ' flB,ol,ia
M ir  fjoasásisrao.—PisK’genft© d e p u r a t iv o  v e r d a d
por lo tonto, m
Bd^ ‘Á N m ^ l N \ m g S 'por su s K ° g ^ a b ¡ M a to n ia n  hasta los niitos como ur averíate
ra e tqoe se purgoo una ves con L"l ANISHARINA, 1» preferirá siempre i  los dsmS. purgan- 
t e f  tanto oor n i saber agradable, cuauto por sus seguros efectos £ur§a^yo8' ,
¿  Las o e S a s  bi L a s  deben hacer m o de LA ANISHAR1NA temando UN PAPEL e otimer d e; y 
fu días altem os un tercio del papel; y asi resultará un verdadero extifp«¡d>r de labilis.̂  
L a &NISHARINA PURGANTE se vende en todas las bueñas F armacias y Droguería» á 2S cénti­
mos EL w OBRE. s i e m p r e ?  A n i s h a r i n a  P u r g a n t e
Unico concesionario para su venta ai por mayor: José
S a ea te  Süfirísa 9»-
Esta versión parece que tiene por fundamen­
to las promesas hechas al señor Armiñán poi eí 
leader liberal rondeño de reorganizar el parti­
do liberal de Málaga, uniendo las fracciones 
que aún subsisten disidentes, á pesar dei cona­
to de unión llevado á cabo por aquél, meses 
atrás en eí despacho del Gobernador civil.
mnRtm Jns» Hhp.falpR rniideños sue­
ñan con verse pronto en una nueva Jauja, si gs 
que prospera lo de la presidencia».
Defunción.—Ha fallecido en Ronda á los 
cuarenta y siete añós de edad, victima de una 
angina de pecho,el secretario suplente del Juz­
gado Municipal, don Rafael Lamas Delgado.
—También ha dejado de exista doña Josefa 
Pinzón Serna viuda que fué dé don José Pérez 
de Guzrnán y Merino Gallo,
Reciban nuestro pésame las respectivas fa­
milias dolientes.
Petición de mano. —Ha sido pedida ía ma­
no de la bella señorita Encarnación Lamas Pin­
zón, para nuestro estimado amigo el conocido 
fotógrafo don Miguel Martin.
La boda se efectuará en breve.
Regreso.—De Montiila y Córdoba ha re­
gresado á Ronda el abogado y cronista de di­
cha ciudad don Antonio Madrid Muñoz.
Su viaje estaba relacionado con los estudios 




Ante los jueces de Derecho de la sala primera 
compareció ayer Arsenio Lazo Jaimes, acusedo 
del delito de resistencia á los agentes de ía auto­
ridad.
El representante del Ministerio público solicitó 
para el procesado la pena de dos meses y un día 
de arresto mayor.
Vista aplazada
Por enfermedad del letrado señor García Hiño» 
josa, se aplazó en la sala segunda la vista de la 
causa segunda sob e estafa contra Ricardo Gar­
cía Camba.
Vista importante
Para el día siete del próximo mes de Abril se 
halla señalada en la sección segunda la vista de 
la causa seguida contra los hermanos Joaquín y 
José C arrera Alcázar, por muer e violenta de Jo­




Antequera —Expendición de moneda falsa — 
Procesados, Francisco Gutiérrez Pozo y o tro ,— 
Letrado, señor Montero. — Procurador, señor 
Rodríguez Casquero
Sección primera
V élez .-E sta fa . -  Procesado, Estanislao Ruiz 
García.—Letrado, señor González Ma tín. P ro­
curador, señor Berrobianco,
De instrucción pública
En 13 del actual cesó en su cargo la maestra de 
la escuela pública de niñas ds Cerrato, anejo de 
Ronda, doña E oisa Santa Cruz Ballesteros.
d e  m j Tr Tñ a
Ha sido nombrado secretario de la Jefatura de 
armamento del arsenal del Ferrol, el capitán d<* 
fragata don Francisco Regalado y Voísen,
El capitán de fragata don Carlos González Lla­
nos, ha sido nombrado segundo comandante de1 
guardacostas Numancia.
a ^ er»^'z° iS/ 1 P.resenj ación en esta comandancia 
de Marina el teniente de navio don Guillermo Col­
menares, que ha sido designado para desempeñar 
a ayudantía de Marina del distrito de Véiez-Má-
Ha sido nombrado comandante del aviso Giral­
da, el capitán de fragata don Saturnino Nuñez y 
Graiño. J
E! capitán de f agata don Augusto Durán y
Cotíes, ha sido nombrado comandante 
beta Nautilus. de la cor*
Guzmán Mir
•M A LA G A
Le ha sido concedida licencia de dos meses, por 
enfermo, al teniente de navio don José María 
Suárez y Calvo.
Ha sido ascendido al empleo inmediato, el »{■ 
gundo teniente de infantería de Marina don Qcr 
vasio Tallo y Gallestra.
Se ha dispuesto case á la situación de superna 
merario ei segunauLuadestable de la Armada, dor 
José Rubio Gi!.
Le ha sido concedida la medalla de la campaña 
de te l il la  á la dotación del cañonero Don Almo 
de Bazán.
Buques entrados ayer
Vapor «Cataluña», de Sevilla.
* «City of Dortmund», de Oporto,
» «Carmen >, de Barce'ona
» «Vicente Pucholf, de Meiilla.
» «Ramoni á», de Barcelona.
» «Trieste», de Biyth.
Buques despachados
Vapor «Cataluña», para Almería.
» «Carmen», para Cádiz.
Laúd «Elvira», para Ceuta.
Balandra «María de la Concepción», para 
tril.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en li
Tesorería de Hacienda 35.060*04 pesetas
Ayer constituyó en la Tesorería de Hade»' 
4 ^  un depósito de 290*70 pesetas la Sociedad 
Anónima Argentina, para los gastos de demarca­
ción de 59 pertenencias de mineral de hierro dé la 
mina denominada Segunda ampliación Victoria, 
término de Ronda.
El ingeniero jefe de montes comunica a! señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de pastos 
del Monte Dehesa Hendimera, de los propios de 
Viüanueva del Rosárío.á favor de don Manuel re- 
rez Luque.
Por la Administración de Contribuciones 1 
sido aprobados los repartos de la riqueza rusti­
ca' y urbana de los pueblos de Arriate,
Libar y Humilladero,
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce* 
didos los siguientes retiros: ,
Don Manuel de León Rojas, teniente coronel o- 
caballería, 450 pesetas. , . .
Don José Rodríguez Lorenzo, capitán de Ma­
teria 262*50 pesetas.
Don Fermín Prieto Santiago, sargento de cara­
bineros, 1-00 pesetas.
Lucas Santa Olalla Villa, guardia civil, 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa* 
slvas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña María de los Dolores Parodi Ifligue, vi 
del teniente coronel don Pedro Fernández Mun >
1 250 pesetas. , . . ffll
i ofia Emilia Alcántara Tola, huérfana dei 
mandante don José Alcántara Navarro,
Doña elem enta Sastre Casada, viuda del *6#™ 
do teniente don Hermenegildo Martin Cían h 
400 pesetas.....' .................. . |.|rMTTrr_ _ ^ najB*j
Mex cand
Por ferrocarril ¿legaron ayer á Málaga < 
siguientes: . , ,\
1 bocoy de aceite, á Gallego; 1 id- “e ‘ÍL, 
portador; 50 sacos de garbanzos, á R?drl6 p'
1 barril de vino, á Peralta; 2 id. de A., ,
laez; 1 id. de id,, á García; 16 sacos dea¿!( 
car, á Morente; 1Q id. de id., á Zafra; 
de vino, á García; 1 saco de garbanzos, a ^ 
rales; 5 cajas de jabón, á Bermúdez; ¿ %  
id., á Saenz; 2 id. de id , á Rosado: 4 *• 
id., á Ramos; 110 sacos de trigo, á m¡ai - ¿
1 barril de vino, á Almendro; 4 id. ae 
González; 1 id. de id., á Navarro; o . 
á Rodríguez: 10 sacos de harina, á Mor .
90 id. de id., á López; 103 id. de id., - -. 
do; 28 id. de id., á Gallardo; 1Q2 id. je‘J* 
Jurado; 1 barril de vino, á Pelaez; 2 0 . '  j 
de aceite, á Márquez; 50 csjas de ca. 
Amores; 50 sacos de harina, á Baridíe > . j 
jas de jabón, á Murgas; 90 sacos de n , $ 
García; 69 bocoyes de aceite, á R j  
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p e  B a r c e l o n a
e n  h o n o r  d e  l o s  m a r in o s
Pl1 et ¡jalado dala Baroneza de Malda se ha 
Yi f 'S , un té en honor de los marinos. 
^Fstossehallan muy satisfechos de los aga- 
£  míe reciben de todas las clases soda es, 
W °* q . EN EL «CARLOS V»
Fl cábado se celebrará una fiesta á bordo del 
-rnrazado Carlos V,pitra devolver los marinos 
£  obsequios recibidos de las autoridades, 
Ayuntamiento y otras ent,dudes. ^
r
i  las acniaiis Iréis ¡Se la ]. | ü. Pila lis Lalana
tas fábricas más Im putan tes "del mundo por su producción y bondad de producios 
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Cal hidráulica del Telí (lento)
‘ X IM  A
por mayor y menor
í ns estudiantes de la Escuela de ingenieros 
' s continúan en huelga, sienuo pro-
... A4 1 rsr*4i1l1/4 íno
bable que
industriale u  
jjable que secunden su actitud los alumnos de
la Universidad
BANQUETE
Fl Círculo Democrático organiza un banque­
te en honor de Roig Bergadá con motivo de 
haber sido nombrado- senador vitalicio.
D e  S e v i l l a  
(POR TELÉFONO)
En el.rápldo salió el rey para Madrid, siendo
^ r e l p ^ M c í a r t * m i t a »  á la , diez á Qra-
“ dot 'A lfo n la íS a rá  el viernes ‘  G™ ada- 
esperándosele el mismo día en Sevilla, en 
unión de doña Victoria.
De Madrid
22 Marzo 1911. 
m e j o r í a
El ministro de Hacienda señor Coblán se 
encuentra mejorado de la dolencia que sufre.
C o l i s i ó n
Esta tarde se ha reunido ia comisión que en­
tiende en el proyecto de exacciones ocales, 
para discutir algunas modificaciones al 
men.
SENADO
Da principio la sesión á las tres y media, 
presidiendo Montero Ríos. , .
Toman asiento en el banco azul Canalejas y
£znar#
Se entra en ia orden del día _ , .
Continúa la discusión del servicio ob.igato
Ha
¿1 obispo de Jaca rectiiica, asegurando que 
este proyecto cortará la vocación de muchos
^Advierte que no quiere seguir discutiendo 
pues se susurra que el Gobierno es.á en crisis 
y hay que dejar en paz á los muertos.
También rectifica Retortillo, é interviene 
Valdosera, defendiendo la exclusión de los 
novicios en las órdenes religiosas que 




La Gaviota (medio lento)
El Castor (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R  í
Envasados en sacos de 50 kilos. Venta ai
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO .
Sobrinos de :J. fierrera Fajardo
S ü S Y E L & ü ,  5 ,  — 10  k  L  M M  A
lis ta  elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal ? Cemento Lafarge 
de Ve,acruz, Horta, ^ D e l g a d a ,  La Reunían, Trieste, F.ume, Spezzi»,
Male, S a J  Sena»., Saint Brle», U  Roche!,, Roche- 
'"fe*¿ROELI-V Puertos de Argel, Orán, Bañe, Ténes, Bougle; Mostagaaen, Arzew, Phldppevl-
DESCONFIARSE 




del Consejo, don Francisco. . , * d.
A Bruselas el presidente del Consejo de Ad 
ministración de ios Suburbanos Mr. «
Junta de escrutinio.-H oy juevesl á la» diez 
de la mañana se procederá por la Junta p.o 
vincial del Censo electoral al escrutinioi gene­
ral de las elecciones de diputados provinciales 
enlos distritos de Alameda-Merced, Ronda- 
Campillos y Antequera-Alora.
El acto será publico, verificándose en 
cal de la Audiencia.
Correligionario.—Ha regresado á Alrn-r 
gen nuestro querido amigo y correligionario de 
dicha le calidad, don José Flores.
Caciquismo en acción —Nos escriben de 
Yunauera que el agente ejecutivo por descu­
biertos de consumos ha seguido el procedimien- 
to"eüprem io  durante lo, ¡lias en que d e «6 
suspenderlo por tratarse del penodo etectorsl.
Nos extraña que el monterúla de Yunquera 
ignore las responsabilidades en que ha incu r̂1- 
fo por dicho «olivo, y que los interesados es-
peran se exigirán por quien correspend .
Cámara Agrícola -B a jo  la presidencia del 
señor Lomas y asistiendo los señores Lapeira, 
Lomas (don Eduardo) y Ghiara, ^  reu^ óAa”0/  











Por esta causa se atribuye gran importan­
cia al Consejo que se celebre mañana bajo la 
presidencia del rey, y que versará principal­
mente sobre la cuestión expuesta, tomándose 
acuerdos que, de momento, no llegarán á ex­
teriorizarse. ,' . . . ..
En la resolución ques£_.adopte, no habrá dis­
crepancia entre ios ministros.
Mota
El Gobierno ha recibido ia nota del Vatica­
no, en la que se confirma el avance telegráfico 
anunciado.
Revíselo
En el teatro Español se ha promovido un 
Igran revuelo, á causa de dimitir el director 
artistico, señor Ramos Cardón, por efecto de 
una carta que le dirigiera el empresario del
coliseo. . „  , ,,
Los actores Matilde Moreno, Calvo, Morano 
T  v^i ■.Tñhteto de^evítar que en la | y otros, anunciaron sus propósitos de retirarse
S S g t i l S ™  iníiuya la \ i  no ae'guta don Miguel al frente de la dlrec
Gasset se opone,diciendo que eso mermaría
Censura que se deroguea muchas leyes qae 
reúnen condiciones constitucionales.^
Aboga por que se acepte la enmienda de 
Calderón encaminada á nombrar una junta téc­
nica que dictamine sobre el aprovechamiento 
de 70C0 kilómetros que establece el proyecto.
Gasset explica el procedimiento de selección 
que ha de seguirse, rechazando el nombramien­
to de la indicada junta. ,
Rectifican ambos oradores y se aprueba el
artículo primero. p rtl1f« w  vSon desechadas una enmienda de Fournier y 
artículo segundo, que se
tercero, contestándole
Inofensivo y de nna Pureza ¡M u ta
c u r a o io é
RADICAL
y  RÁPIDA
(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
fia los Flojos Resiente ó Persististe
do Soler. , ,, .
La Británica.—Don José Martínez y oan 
Francisco Dumas Rodríguez.
Aihambra. — Don Francisco Rabassa, con 
Francisco Cortés don José María Esteva, con 
Rosendo Marzal, don Tomás Escritou, don Ra­
fael Martínez Sánchez, don José Muoz y aon 
Saturnino Carbónell.
T @ a tr©  C e r v a n t e s
Esta noche se despide del púbíjeo niaiague- 
ño el célebre ilusionista y prestidigitador Rsy- 
mond, que tan favorable acogida ha tenido en
nuestra ciudad. . ■
Con tal motivo, es de presumir q u e  nuestro 
primer coiiseo se vea completamente heno.
^.... ............... ......... | ------
I n f o r m a c ió n  m il it a r
j i
3Pluma y
Ha sido destinado á la 14._ subinspecuón wc 
carabineros, el coronel don Enrique García ai- 
món, jefe que era de la comandancia de e&ui
—Hoy marchará á Me lilla, en unión de ; • -U 
distinguida familia, el capitán general de acue­
lla plaza, don José García ASdave. .
'»* u a oí af-tn df» ía sesión última, se leyó! —Terminada su comisión, han mardiauc i
A probada el acta de la ssesión u¡iu a . , •> vélez-M álaga v Archidona, os capitanes de hi
comunicación de la Comis ó ^ r f v i f d o n  Ricardo Álcaine Viñado y donluna 
del homenaje á
Jl ü ^ --- CJ rjj
don Arturo Reyes y don K. 
cardo León,'interesandoque jg: C ^ a n o m ^
Cada
cápsula da este Modelo
l leva  el 
nombre:  M!DY
En todas las Farm acias
w  • % Dtaz g M " íÉ , de E8tad0 Mayor, de Souza y Lomas Jiménez. 
Se lee una comunicación de La Regional
guardia civil don Ricardo 
Antonio Ruiz Mateos.
—Ayer marchó á Almería,en uso de hcen , 
J ■- • - "  j J M-----  don Antonio
los sargentosRabadán Gijón.- S e  ha dispuesto se abone á
enmienda proponiendo
que se nombré una comisión integrada por cin­
co diputados y senadores, representantes de 
las Cámaras de Comercio y Agrícolas y d-
Noticias d* la «oebe
C a m b i e s  ú®  K l á l a g a
DIA 22 DE MARZO
! París á la vista. . . . .  de 8,20 á 8,40 
Londres á la vista . « • de 27,36 á 27,42 
| Hamburgo á la vista . . de 1.336 & 1,337
©  R  O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerfcano) 
Cotización de compra,
participando la posesidn de s o ^  directiva el t l ^ p o  acnddo "
El'* p"e“w ° h t e S S  f f e l L Z l  ‘^ H ^ i d o T S a l o  é U ^ S t o d a  de ai-
¡ S a b i a  X m i * t i  c i m í  varios ejem- tilleria de Melilla, el capirdn de dicha arnra se- 
piares de su boletín, expiieando d objeto de ia I n0^ uô ê og de carabInero3 Joaquín PaLciao.
Ciprianp Martínez.--------- - ^  tratar, | pérdida total de la tercera falange del dede m-
Contesta Canalejas, negando que el proyec- 5 por 10q gmortízabíe
¡os prestigios del Pcner,eiecutiy?et1 nrnn,1PSta Calderón dice que la comisión propuesta 
tendría únicamente carácter consultivo.
Pide votación nominal. .
Zulueta dice que ios republicanos votarán 
con los conservadores, por que unos y otros
están de acuerdo con el procedimiento que pro
?°Esndesechada la enmienda por 99 sufragios
C°Redonet consume el tercer turno en contra 
dpi artículo contestándole Gasset.
Raggio y Martínez Alfonso piden que se pro­
teja á Canarias.
Gasset ofrece acceder á ello.
Se aprueban ios demás artículos y queda san­
cionado el proyecto.
Y se levanta la sesión.
Bolsa da ü a d rid
Día 21 |Día 22




to trate de vejar ni perseguir á la iglesia 
'Polo y Peyro ón llama la atención sobre .as 
extraordinarias facilidades que se dan a ios 
médicos titulares para declarar las exclusiones 
del servicio.
Le contesta Retortillo.
Alvarez Guijarro consume un turno en con­
tra de la base cuarta, contestándole Pelegun.
Se suspende el acto, luego de quedar apro­
bada dicha base cuarta, para que ia cámara se 
reúna en secciones. .
Reanudada la sesión, prosigue el 
servicio obligatorio.
Acéptanse enmiendas de Linares 
rro, y se desechan otras.
Sánchez Albornoz defiende una, 
dolé Castrillo.
Es desechada. , ,
Acéptase otra de Linares, y se levanta la se­
sión.
CONGRESO
Comienza la sesión á las tres y cuarenta mi 
ñutos, bajo la presidencia de Romanones^
Ocupan el banco azul, los señores Gastrl-
11.0, Gasset y Amós. . .,
En los escaños y tribunas hay animación. 
Después de aprobada el acta, Giner de los 
Ríos dirige un ruego relacionado con los habe­
res pasivos de empleados subalternos y susti-
Ocúoase de la situación irregular del muni 
cipio de Jerez, y trata, también, del censo ae 
Málaga, que se hace por los conservadores en 
beneficio propio y en contra de los repub.ica- 
nos y liberales, lo que obedece al resultado de
las elecciones últimas. ___
Por lo visto—añade — ios conservadores 
quieren tener un censo á su disposición, <
Se refiere, luego, á los presos de Moraime 
advirtiendo que solo pide justicia, sin que le 
impulse ningún otro móvil.
Contéstale Castrillo que enteraráse 
cumplir !a ley. . .  . . .  .
Nougués solicita que se consideren de la aD 
soluta propiedad de quienes los cu tivan, los 
bienes de propios en Tarragona.
Contéstale Gasset. •
Se lee una proposición de los gaditanos para 
que se coloque en el salón de sesiones una la­
pida con el nombre del general Me nacho 
Se adhiere Azzati, como hijo de Cádiz 
Tómase en consideración, después de deten 
d$rlfí Laviña.
Luis Zulueta se queja del rector de la uni 
versidad de Barcelona, que no autoriza el .un 
ciónamiento de las escuelas de educación 
Giner de los Ríos denuncia que el inspector 
de enseñanza de Sadabel! ha prohibido aquella 
escuela laica.
Amós contesta que se informará, imponiendo 
en su caso el oportuno castigo.
Barrasa pide que se construya en la hurra­
ca la artillería para la escuadra. .
Guillen, para demostrar que no existe nin­
gún problema remolsche.ro en Zaragoza, dice 
que en una de aquellas fábricas se han insciito 
1964 agricultores, y sólo dos devolvieron 1&3 
semilla*
Romeo recuerda que no habló del número, 
sino déla manifestación, y de los telegramas 
firmados por todos los partidos, en que aaban 
cuenta de los acuerdas. .
Estos telegramas aseguran, que el precio na 
de ser de cuarenta pesetas la tonelada.
No se han devuelto más semillas, por la ditl-
Amortizable al 4 por 100.......»»
Cédulas Hipotecarias 4 por iuu. 








^A nte  el conflicto, la empresa se avino á ello.
Ramos Cardón solo dirigirá las obras á be­
neficio de los actores dichos, y los estrenos 
anunciados de las ob#ts de Villaespesn y Valle
Inclán. ,
Algunos concejales se proponen pedir la res­
cisión del contrato con ia actual empresa.
U J tim o s d esp a ch o s
4 madrugada. (Urgente),
Estreno
En el teatro de te Gran Via se estreuó 
liberalay con éxito mediano.
líe París
La prensa se ocupa en términos diversos de 
ia actitud de España y Francia respecto á Ma­
—El Consejo de ministros ha nombrado go- 
qernador general de Argelia á MrdLutand.




Libras. . . 
Marcos. . 
Liras, i i 
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París á la vista.... 






Esta mañana embarcaron, con destino á Ca-, 
sablanca,dos secciones de artillería.
De üew  Y o rk
“o T a ’te eT ca!
mayagufií I t e T o a  insurrectos y laa tropas
í e F SrtaIs oerdieron dos generales de división, 
cuarentaPsoldados muertos y cincuenta heridos.
Taft ha declarado qus no intervendrá n lo 
asuntos de Méjico, salvo caso de necesidad ab­
soluta. .  _
B© Rs® Jan ear©
El expresidente de la república, ^  viaja en 
el vapor Argentina, con rumbo á Génova, lie 
gará mañana á Tenerife,
n© S a n  P e is p s fo u r g ©
UKASSE
Se ha publicado un ukasse nombrando nue­
vo Gobierno. VERSió N INCIERTA
Desmiéntese el rumor relativo al asesinato 
del ministro ruso en Pekín.
De Madrid
23 Marzo 1911.
C o n s e ja
En el Consejo de mañana trataráse de la no­
ta del Vaticano.
I n f a n t s s
jjoy llegaron á Madrid los infantes Carlos y
En "breve marcharán á Cannes.
R S e jo r ia
El señor Barroso continúa mejorando. 
P e s i m i s m o
Las noticias que se reciben de Portugal son-
P Comunican que se acentúa el malestar, agra­
vándolo la actual huelga,
Ha l ia y  o p ’m ls
Canalejas niega terminantemente la probabi­
lidad de crisis, asegurando que él no prestaría 
conenrso á ningún Gabinete liberal que 1 
cediera.
P p f o e u j p a c i é i i
Manifiesta un personaje político que al 
biernoriole preocupa tanteel empréstito
ó Marruecos, como el envío de fuer
C a i i í a s  d e  á  p e r la s  
d e v e n ía  en to d a s  la s  f a r m a c ia s
Unico im p o rta d o r;  
ENRIQUE FRINKEN,  MALAGA
“El trueno gordo,,.—Con este titulo ha ins­
talado en el Pasaje de Alvarez, esquina á la 
calle Fresca, nuestro amigo y correligionario 
don Juan González Luque, un buen surtido es 
Itabiecimiento de vinos y licores de acreditadas
Le deseamos muchas prosperidades en el ne- 
gocio.
Libertad provisional,—Por el juez Instruc­
tor del distrito de Santo Domingo, se decretó 
ayer ia libertad provisional del joven don José 
Palomo de la Rosa, que se hallaba preso con 
motivo del suceso sangriento que se dessrro- 
I liara el día 6 del corriente en la calle de Cuar- 
| teles.
Cuentas municipales,—El sábado 1.® de 
Abril se reunirá la Junta municipal de asocia­
dos, para entender en la aprobación de las 
cuentas municipales del ejercicio anterior.
Junta del puerto .-H oy celebrará sesión 
extraordinaria la Junta de Obras del puerto.
Natalicio -  Ha dado á luz con toda felici­
dad una robusta niña, doña Genoveva Gonzá­
lez Milján, esposa de nuestro epreciable amigo 
don Juan Barragán Mííián.
Felicitamos al señor Barragán por tan fausto 
acontecimiento.
De viaje.—En el t-en de la mañana salió 
ayer para Granada don Andrés Martínez del
V En el expreso de las diez y veintidós llegó 
de Madrid don Angel Medrano Soldevilla.^
De Madrid, en el tren de las diez y veinte 
de ia mañana, el laureado pintor don José Mo- 
[reno Carbonero. , ,
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el jefe de la estación sanitaria de este 
puerto don Mannel Romero Portee y don Jorge j
Y  no habiendo más asuntos de qué 
se levantó la sesión á las nueve de la noche. ^
Fomento Comercial.—Bajo la presidencia 
de don Ricardo Albert celebró anoche sesión 
la Directiva de la sociedad Fomento Comer­
cial Hispano-Marroquí de Málaga.
Luego de aprobada el acta de la anterior, se 
leveron varias cemunicaciones de distintas so­
ciedades, participando ia posesión de sus di­
rectivas y haciendo los ofrecimientos da ru- 
Bficu
La Junta quedó enterada, acordando corres­
ponder en la misma farma.
Se aprobó la solicitud que se dirije al minis­
terio de Fomento, interesando la variación del 
itinerario’que hacen los vapores correos de 
Africa, en sus viajes quincenales entre Barce­
lona y Canarias. ,
Dióse cuenta de haberse recibido las tarifas 
de fletes entre Melilla y Málaga, acordándose 
pedir la tarifa general con toda la c°sta.
Y no habiendo otros asuntos que despachar, 
se levantó la sesión. .
Conferencía.—En la Sociedad de Ciencias 
Físicas y Naturales 'disertará esta noche el re­
futado facultativo don Ramón Oppelt banz, 
acerca del tema Gastrocnterostomia.
L o s  ciflaSlos y p u A o s  la v a d o s
V planchados en el taller mecánico (sistema 
americano) quedan en forma y blancura como
^Precio: lavado y planchado un cuello, OTO 
céntimos.
Id. id. id. puños, OTO id.
NOTA.—Los cuellos y puños se 
en la Camisería García Latios, calle 
19 y se devuelven á domicilio.
R egistrador.-H a sido nombrado registra­
dor de la propiedad de Archidona, don Antero 
Rodríguez Garda.
Prórroga.-Se ha prorrogado por 30 días la li­
cencia que venía disfrutando el juez de Ante­
quera, don José Gamez.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros, hospedándose en los hoteles
que a continuación se expresan:
Victoria. - Don Vicente Alfonso .Mira, don 
Ramón Navas, don Enrique Runqueiro y don 
Enrique Aranda.
Hotel Inglés.—Don Juan. Laipirmi, monsieur 
Briand George, don Hugo Müiler, don Manuel 
Alarcón, don José Aparicio, don Juan Manuel
Ramírez. _ ,
Colón.—Don Modesto Escobar, don Ricar-
dice de la mano derecha. . , ,  .
—Ha sido nombrado, en comisión, intérprete 
de la capitanía general de Melilla el comandan-’ 




y enfermedades del estómago i 
é intestinos >
se curan en poco tiempo el 98 por 
loo de los enfermos á quienes su 
médico receta para las afecciones 
de las vias digestivas el
ELIXIR
MU DE CULOS
(S to m a lix )
el mejor y, más seguro medicamento, 
como lo demuestran i5 anos de éxitos 
constantes en el mundo entero, para 
combatir las digestiones perezosas, su­
ciedad de la lengua, pérdida de apetito, 
asedias, dolores y ardor de estómago, 
óóhiitos, oértigo estomacal, cólicos, üa- 
tulencias, diarreas en el adulto y en el 
niño, incluso en la época del destete, 
CURA estas afecciones porque quita 
el dolor y molestias de la digestión, au­
xilia el poder digestivo, abre ei ape­
tito, tonifica y el enfermo se nutre y 
digiere sin dificultad.
Devenía en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30 , MADRID. 
S» remití por correo f'allato X quien lo pids.
REUlITISl
Con el empleo del Linimento antirrenmcnicú 
Robles al ácido salicllico se c u ra n  to a s s  las  alec­
ciones reumáticas y  g o to sa s  localizadas, aginas 
é crónicas, d e sa p a re c ie n d o  io s d o lo re s  e le* y .y  
meras fricciones, como asimismo iats neurs ; , 
por ser un calmante p o d e ro so  para toda ci? j?. 
dolores. De venta en la fa rm ac ia  f e t - p  







P ranC*a — -______ ir, '
. . , . 78S núes esto obliga á España á hacer lo .pro-
cuitad de los viajes. ■ {***’ f?  es peligroso en las actuales cir-
Guiilén. Esperaremos al sábado para ver los , p |  o g  J ’j ?ampañ3 que hacen ciertos 
coutratos rescindidos. 1  ¡ V f ..*
Se entra en la orden del día. ^  Mo nhstari’e confía en una solución satisfac-
Díscútese la supresión del p.an d e c a r.reÍ!" +nHa contando con el patriotismo délas clases! 
ras, interviniendo Sánchez Guerra en el deba- t^r‘a’ t sin distinción de matices políticos, 
te para uiusiones. uuev' lU l • 1
42 EL HEROE Y EL ©ÉSAR
A las diez de la mañana se oyó el raido que produje­
ron las pisadas de muchos caballos que se acercaban á la 
torre. Llamaron Inego, notándose más tarde que corrían 
los cerrojos de varias puertas, hasta que, por último, se 
presentó en la escancia del enfermo el maestre de campo 
B . Luis Mendoza. Iba solo y armado de punta en 
blanco.
Saludó al oficial y ayudante; estrechó afectuosamen­
te la mano de Rouseít, llegando á la cama de Silva, el 
cual lo recibió con dulce sonrisa.
—Bien venido, amigo mío—dijo el héroe.—¿Cómo 
siguen mi padre adoptiyo, él emperador, Quirós y 
restantes compañeros?
—Los que dejo en Tolosa, buenos; de los que hay 
Madrid son satisfactorias las noticias, Unos y otros rue­
gan á Dios por vuestra salud, suspiran por el generalísi­
mo y me en vidian,porque soy yo^olo el que tengo la dicha 
de contemplaros.
— Gracias, don Luis. Sentaos y  habladme de María. 
¿Qué noticias tenéis ;® ese ángel?
Mendoza se estremeció al escuchar el nombre de la 
prometida de A t e t o ;  pero hizo salto. Luego se sentó, 
contesíáado:
—Buenas, muy buenas, v
1 — ¿Continúa en el convento?
El gigante volvió á inmutarse; pero disimuló también
esta vez, replicando:
— gil.
— Os encargué el domingo añterior que la hiciereis 
una visita de mi parte. ¿Lo verificasteis!
— Sí; señor.
— ¿Qué os dijo para mí?
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no re-— Que deseaba, vuestro alivio, veros pronto y, 
cuerdo bien, pero me habló mucho, mucho de vos.
Mendoza no sabía, mentir, y precisado ahora á enga­
ñar á Alberto para evitarle un grave disgusto, estaba 
torpe y caii aturdido.
Días antes pasó al convento, por encargo del duque. 
Pero es lo cierto que no halló i  María, nadie supo darle 
razón del sitio dónde la atrevida joven se había dirigido 
en el instante que supo la desgracia ocurrida á Silva.
Este notó la turbación de su amigo y le preguntó con 
viveza:
— ¿Qué acontece? No me ocultéis absolutamente nacía, 
don Luis.
—No os comprende.
— ¿Me dijisteis la verdad?
—Sí.
V-'Me pareció que os inmutabais.
—Mientras os vea en el lecho, permaneceré desasose­
gado é intranquilo.
— Mal hecho; me hallo mucho mejor y  no hay motivo 
para ese malestar. Según la opinión de mi sabio amigo y 
la mía, pronto empezará mí convalecencia, Por consi­
guiente, tranquilizaos y habladme de mi hermosa María 
de ese ángel á quien tanto adoro.
—La infeliz suspira por su Alberto; teme que perezca
y se afligue mucho.
— ¿Habéis calmado su afán?
—Hice lo posible, pero duda de mis frases.
— Volved, en cuauto regreséis á Tolosa, y no salgáis 
del convento hasta dejarla tranquila. S i me lo permiten, 
y o la  escribiré, entregándoosla carta el próximo do­
mingo.
i*<ijj i ñ a  s e x t a
$ Y S "7 O  n i i C I C t n  u E S F i ü u bemisiFiaiBBiii)tafiirgati
{ I  1 /  X |  I - I  | \ \ |  |  Milán 1906, Grand Prix
E l i t e  W '  I k r ' w  L A  M A S  A L T A , H E ff lO M P E N S A
k Honor j  Grandes premios en París, Rapóles, Londres, Eraselas Lieja, Hilan, Madrid y Budapest
Ármoniums, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelante, reparaciones y cambios
iltal Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Alcarrán) y del Hospital Tai 
loras de consulta: de á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana.
P la z a  d®l T oatro  SI
médico por oposición del Ho¡ 
du (Burdeos Dr. Pausson).—
■Antitalar prasia■
La purea»de la PEPfONA CHAPOTEAUT . ^  
la ha hecho adóptar por el Vbbhm 
I N  S T I T U T O  P A S T E U R
iguk mineral natural En bebida.—En baño m SU'3¡8úÑS&»>«*
Unico legítimo y 
de fama mundial
jtijo k  podro Morales
M A L A G A
Llano del Mariscal, 6
Anisados secos-fiinebra 
destilada «LA FA IA *.- 
Gognac.-Ron y Tinos.
LO MEJOR QUE EXISTE 
Gasafundada enél a lo  1830
d e  C H A P O T E A U T
Contiene la carne de vaca diferida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones peniblee y la insuficiencia 
de alimentotion. Con él se nutre á les Anémicas, 
los Conoaleelentes, los Tísicas, los Andanas y I 
toda persona desganada, & la que repugnan les 
alimentos ó no puede soportarlos.-
PARIS, 8, ftte Tivienne y en todas las Farmacias
& Dsanio uta irM l«u& tgu  
u  auca tsaarili gasas
Esquelas da «fstadé*
M O T O R  A  G A S Perfumerías y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermddez, calle Torrljos, 74 al 82, Málaga,
nuevo, completo, con sus gasógenos, de 20 caballos sistema 
OTTO, fabricante GASMOTORENFABRIK, COLONIA-EHRBM- 
FELD, procedente de Exposición. Disponible: «Maquinaria», casa
de’ Barquillo, £8, Mad- id. EL JARABE Y, LA PASTA DE Vinos finos de España
Eapecialidad en legítimos Valdepeñas Blanco y Tinto de pu­
reza garantizada.
Manuel del Pino Te x e ira
D e s p a c h o :  C a l le  d e  M á r m o l e s  n ú m e r o  7-á
j EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS;:DEL BRASIL
4iéW ifiu fe Sefarts selre la Tila
ii ife nperfemte fe la iaérki fei sir
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
B a rq u illo , 4  y  6 . - l u d r ! d ,  
j Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficios acumu* 
' lados.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi- 
j cíes acumulados.=Segure de vida dotal á cobrar ¿ los 10, 15 ó 20 
I Eños, con beneficios acumulados.««Seguro de vida y dotal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios aeumulados.srDotes de 
; niños.
j Segwres ie tííi le Uta Am eos s«ri«o semestral»  fietibi
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un 
; capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada setnes- 
* tre, en dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta premia- 
5 da en los sorteos que se veifican semestraímente el 15 de Abril y 
el 15 de Octubre.
Subdirector Geaeral para Andalucía.^Excrae. Sr. D. L. V. SEM* 
PRUN.=AlamedajCarlos Haes 5 (junto a! Banco España) Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por ia Comisaría de 
Segaros con fecha 5 de Octubre de 1906.
Cirujano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un num 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación,! 
precios convencionales,
Se arreglan todas las dente* 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por ti 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artlitl* 
cas y quirúrgicas ó precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tre» 
pesetas.
Mata nervio Oriental de BIm* 
co, para quitar el dolor demue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
BE6EIERJJ0K da la SU M I
—— C&3&99 ■
HIERRO LERAS Antonio Visedo
------------MOLI®A LABIO, 1 -------—
ELECTRICISTA
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos p prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad do seis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
que se consigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades el 
dáblico, verifica instalaciones de timbres en alquHer mensual.




Este ferruginoso es el único que encierra en 
su composición los elementos de los huesos y 
de la sangre: es sumamente eñeaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Coloros pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad de la mentruaciós. Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia ¿ 
las doncellas, recien casadas y niños delicados,
r En PARIS, 8, Rae Violsnnei , f i ~
, * y en todas las Farmacias ¡T .
Bronquitis
Dolores dejiarganta
Sin  to d a s  l a s  F a r m a c
O l F É  N J 8 H V I M ©  M U B 0 IO IN A Ü L  
«lea © a c to r  MWBAUNS
Rada atia laatonrivo ai sata active para les dolares Hgaesu,
vakldoa, epilepsia y demás nerrióaes. Los malas del estómago, «SI Usada y Isa de la Infancia sa groara!, se caras in&llbieaeste. Ensata boticas á * y j pesetas caja.—Se remites per correo á todas paites.
La rontspoGdroeia, Carretas, ti, Madrid. Bb Málaga, faxBt&sia de A. Proisnsas
L i c o r  L a p r a d e
a segura y pronta de la anemia^ te eloroais por el Li- 
trade.—El mejor de lee ferrugteesos, no ennegrece los
y no constipa.
osito en todas las f arma das,—-CeíHa eta  Parte;
Se vende
una máquiaa trituradora con 
motor eléctrico de dos caballos 
y medio.
Darán razón, Martínez Aguí1 
lar n.° 16.
I®©pfss»© f e s f a t a s i a
A todos I :-í enfermos, los convalecientes y todos los débiles e! 
VINO DE BAYARD íes dará con seguridad ia FUERZA y 3a SALUD. 
Depósito ai todas farmacias.—CQLLM y Q,a, París.
DE IM ITA C ID H g r
. « I t r a t a  &  a p a  V t i  e t t i>a«»«a 
■ •  M a o n a o l a  & b O  E pa«a««l« Gra«e» Blehe» es una 5 W tm  E »*«• Ciervesosa-
bebí i»  rifrsiQssu 2 JllL 1* ÍW R .S S flS .-JK
que puede tema»se g g p E p M fr  3o por Air»et> Bis­
co n perfecta seguri- hop, es la única pro»
Jad duiatwe todoel j T ^ ^ T I  parición pura entre 
»fto. Además de set **» <S*. í °
israJable cerne be* PW ¡W H  % £ * £ & £ £ £ :  
bld* matutina*, obra Póngase eipecUUaÉ
con suavidad sobre dado en ealgir que
si vientre y la piel. cada fraseo lleve «I
Se recomienda espe- nombre y la» señas
eialmente para per* de Atrast» Bubo»,
sona» delicadas r f8* SpeJ/naa Street,
niños.v. , -  W m m w ^  Loodort*
En FfiiNlíiúteli «« 0©8«onff«r d e  (n ltee le ite e
44 EL HÉROE Y EL @É8 4 g
Ambos coatinuaron hablando de María la media hora 
de que podía disponer el maestre, despidiéndose luego és­
te con mucho cariño de Alberto y del doctor, con dos re­
verendas del oficial y del ayudante,
Salió del torreón, bajó una extensa escalera, y  al pie 
de ella encontró al capitán Vissó, que le estaba esperan­
do para decirle:
—Yo siempre anhelando veros. Vos, ingrato é indife­
rente á mi afecto.
— Gracias, me molesta el aliento de la serpiente y  ex­
cita mis náuseas el olor que despide el jabalí.
—Supongo que no aludiréis á mí, y que esa compara­
ción no tiene relación alguna conmigo. ¡Ab, don Luis, 
qué digao sois de un cetro de general y del mando de to­
do un ejército! Con vuestra arrogante figura, vuestro 
valor y  ese talento que nadie os puede negar, si fueseis 
menos adusto, más cariñoso y  condescendiente, llega­
ríais... ¡Oh, Dios sabe á lo que llegaríais!
Mendoza comprendió que el capitin le tendía una red 
y, sufrienío su rostro una completa metamorfosis, apa­
rentó lo contrario de lo que sentía, diciendo á Vissó con 
fingida amabilidad:
— Nosotros, los españoles, somos más graves que los 
francesas, y  cuando estamos de mal humor, adquieren 
nuestro lenguaje y forma una aspereza que lastima, pero 
en el fondo somos tan buenos como un niño.
—Eso me prueba que venís hoy incomodado.
— Vissó, ha transcurrido más do la media hora, y  mi 
permanencia aquí no puede prolongarse.
— Cuanto vos queráis. El convenio es una cosa y la- 
tolerancia otra. Hablando conmigo no pecáis.
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en que podamos guarecernos y habitar. Supongo que ha­
brá una cuerva...
-^Varias, y  en terreno tan agreste, que aun cuando 
nos buscasen, seria difícil que dieran con nosotros.
—Luego que estemos en ella y lo más inmediatos á 
esa fortaleza, según te he dicho, buscad un paraje entre 
las rocas que se meten en el mar donde podáis atracar y 
esconder en lo posible vuestra lancha. Seguidamente os 
vais los cuatro á la cueva donde estemos nosotros.
Minutos después desembarcarjn, y eligiendo un sitio 
á prónósito, se guarecieron en él cuando hubieron condu­
cido el heno que debía servirles de camas, las armas, los 
comestibles y  los líquidos.
Navarro, Osorio y Lara quedaban escondidos á qui­
nientas varas d8 la torre, entre las breñas, teniendo por 
casa una cueva que eran probablemente los primeros en 
habitar.
De este modo pensaban asaltar la fortaleza, vencer á 
seiscientos hombres y  libertar al duque del Imperio.
La empresa parece menos temeraria aúu que imposi­
ble. Pronto sabremos si consiguen perecer los siete, úni­
ca cosa á que se hallan expuestes.
Ahora, y siendo así que nosotros tenemos permiso pa­
ra entrar en todas partes, penetremos otra vez en aquel 
semicastillo inexpugnable y  más elevado que todas las al­
turas áel monte que le sirve de lecho.
Han pasado algunos días de aquel en que dejamos á 
Alberto de Silva y á su médico hablando y el primero en 
que el paciente comienza á tomar alimento.
Está mejor de sus heridas, la fiebre ha desaparecido, 
pero aún continúa arrojando sangre por la boca y tan 
débil que parece un cadáver.
TOMO v 12
de m m ú p
- —    Wll IlU J CX LUI iO-
muidas cajas rurales de ahorro, que remitan á 
este Gobierno ios balances efectuados en 31 de 
Diciembre último,
—Relación de vocales asociados de Benalaaría. 
—Relación de las clases é individuos de tropa 
del disueltoregimieuto de caballería de Borbón, 
cuyos ajustes se hallan terminados por la cornil 
sión liquidadora y pendientes de reclamación por 
los mismos ó sus herederos.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de esta capital, durante el mes de 
Febrero último.
-E l  juez de Instrucción de Valdepeñas cita á 
Rafael Reyes López.
—Relación de contribuyentes por el conceptoría Tnnno!i4'lo! /Inl ¿ _!___ _ • * t « , *
Estado demostrativo de las reses sacrific* 
día 13, su peso en canal y derecho de saenaai' 
todos enn eptos: „ uij.
21 vacunas y 3 terneras, peco 3.238í ' 3U 
gramos, 32.387 pesetas. _ ,
50 lanar y cabrío, píso 411,000 kllogrs 
peseta* 15.4!.
25 cerdos, pe3o 1.883 kilógramo?; P«íei 
198 85.
21 pie'es, 5,75 pozeta?.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5 83S.250 kilógramos.
Total de adeudo: 55.123 pesetas.
S s p s s k á é t t l o s
TEATRO CERVANTES: -Tercera 
ción del gran Raymond, con su trabajo < 
Mismo. . .
CINE IDEAL.^unciéB para kay: 12 
cas y cuatro granases e®tr®«®8.
Lo» dórateles jMÉIye* wattow 
con preciase® juguete» jggB te»
ü e g E s t r o  cú m l
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Salvador Martín Rojas. 
Defunciones: Isabel Mota Ariza y Francisco del
Pozo Bermüdez.
Juzgado de Santo Domingo . 
Nacimientos: José M.n Moya Guijarro, Carmen 
"Ruiz Sánchez, Franci ca Moya y Nieves Amador 
Urdíales.
Defunciones: Dolores Ramírez, José Mediato Tip. de EL POPULAR
Rágfkna t& vcera
Tarifa dt cfdalas personales en jttílaga
y bases áe dnifscacMn por cosilribuci$ti9 babero; y alquileres
m  ¿  M ̂  m
m mm mam














H a b e r e s
Pesetas
Especial 468 1.170 10.000 ó más 00.000 6 más
1.a 234 585 5.001 á 9 999 30.000 á 59.999
2.a 175*50 438*75 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999
3.a 117 292*50 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500
4.a 58f5Q 14625 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000
5.a 46*80 117*10 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500
6.a 35*10 8875 1.001 á 1.500 3.501 á 4 000
7 a 23*40 58*50 501 á 1.000 2.5Ó1 á 3.500
8.a 1170 29 25 301 á 500 1.251 á 2.500
9.a 5*85 14*61 25 á 300 750 á 1.250
10.a 1*95 5*85 menos de 25 menos de 750






























los muyuics ue i* miiu» que no se nayan provisto ae su ceauia personal en el ano ante* 
rlor de 1910. por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es ele­
gir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910'tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.





De Troni (Argelia) salió un vapor con desti­
no á Casablanca, conduciendo un batallón de 
tiradores argelinos.
SINIESTRO
En Irestuvaatir (isla de Vight), á causa de 
la niebla encalló el vapor español Bokio, 
que procedía de Bilbao, con cargamento de 
mineral.
Llevaba veinte tripulantes.
El barco pudo ser puesto á flote.
ACCIDENTE
Cerca de Bayona cayó un aereoplano que 
tripulaba el teniente Malhersa.
Este resultó con un pie destrozado, y el 
aparato hecho pedazos.
Be Lendpes
La noticia de! asesinato del plenipotenciario 
de Rusia en Pekín, ha producido enorme sen- 
I sación,
Si se confirmara, complicaría gravemente el 
conflicto ruso-chino.
De Sen Fstepsbupgo  
,, Ha sido recibido con gran indiferencia el 
i nuevo Gobierno.
t Los nacionalistas anuncian su propósito de 
!i combatirlo.
i De Bruselas
I La cámara de diputados votó un mensaje de 
(felicitación é la cámara italiana, con motivo de 
¡las fiestas del cincuentenario.
L03 católicos protestaron, y los diputados de 
(la derecha se abstuvieron de votar.
De Roma
¡ CONFERENCIA
El rey ha celebrado una larga conferencia 
»con Glolitti,
I NUEVO GOBIERNO
t E! nuevo Gobierno que se forme será franca­
mente democrático, apoyándole !a extrema iz­
quierda.
Parece que se adjudicarán dos carteras á los 
•socialistas.
Ignórase si éstos aceptarán, por no estar to­
ados conformes en estimar llegado al momento 




Al apearse en la estación del pueblo de Piti­
llas fueron detenidos Domingo Valero y su 
criado.
A éste y á dos vecinos suyos se Ies acusa 
de expender gran cantidad de billetes falsos, 
De Valencia
DEFUNCION
Ha fallecido en esta capital el general López 
Puigcerver.
CONDICIONES
Los remolacheros telegrafían á los senado- 
fes y diputados;que cesarán en su actitud, cuan­




Disensión y  visita
comenzafá á discutirse en el Con- 
g eso el proyecto de exacciones locales.
o eías V!?̂ Q é Cobián para hablarle de 
ros a5unt0 Y actitud de los remolacha-
Lluvia de telegram as
Canalejas ha recibido muchos telegramas de 
03 remolacheros y fabricantes de azúcar, en 
03 que se sostienen distintas tendencias y se 
a!U4?e,n’ respectivamente, la representación 
de dichas entidades.
n o N egaron á su poder bastantes des- 
mumos de personajes italianos, felicitándole 
tZi ,Honramiento de coronel honorario del 
linimiento de Saboya, en favor del rey de Ita-
Confírm acién
dav*1 ÜJ} ^ eSrarna que el general García Al- 
J ; e, %  al Gobierno, confirma las agresio- 
al teniente Sola y á dos soldados, 
la „ n5 a haber adoptado medidas para evitar 
d repetición de estos hechos.
! C o n f e r e n c ia
Canalejas'y Cobián han conferenciado larga­
mente acerca de los asuntos de Marrueco*. 
Propósito
Gassethi manifestado que la creación del 
cnnH° i in8enJeros industriales se decretará 
«ando los alumnos entren en clase y cesen en 
,u actual actitud.
Entrevista
El jefe de! Gobierno celebró una entrevista
con Romanones, ocupándose de los debates 
próximos.
Enferm os
Cobián sigue en el mismo estado.
Tampoco Laciervapudo abandonar el lecho.
Según sus amigas, este último tardará en 
reanudar la vida política activa, en vista de las 
complicaciones que sufriera su enfermedad.
La Gaceta
El Diario Oficial de hoy publica una relación 
de los caminos vecinales que se construirán 
entre el Estado y las Diputaciones.
Corresponden á Málaga los siguientes: de 
Coín á Marbella por Monda y Ojén; de Ronda 
á la carretera de Cádiz á Málaga por Atájate, 
Benadalid, Benalauría, Algatocíu, Benarrabá, 
y Gaucín; de Aihaurín el Grande á Fuengiroia^ 
de Mijas á Fuengirola.
Nom bram iento
Don Angel Pulido há sido nombrado comisa­
rio regio de España en la Exposición interna­
cional de Dresde.




Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del Paíss y Extranje o.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma.
Pañería- —Gran novedad en toda su escala.
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio
XX. A D E N  A  m
Droguería Químico industrial
HORNO» 14 (esquina Cisneros), MALAGA 
Gran surtido de aceites esenciales, polvos, jabones 
y extractos para el paAuelo
Nuestras esencias no ñon sintéticas y sí producto origen de las flores. 
Extracto de Aromo, la onza ptas. 0.60 kilo 18 ptas.
» » Almizcle, la 9 » » 9 18 ■»
» Azur, la ' V, » » 9 18 ♦
£*■ * Ess Bouquet, la * » » 9 18 >
» ; Capricho, la -■i » ■ ■ 9 18 »
» ° » Chipre, la , ■ 9,.' » r y 9 18 *
»■ » Heliotropo, la 9 » » , . 18 »
<* ■» Heno, la 9 ' * » 9 18 *•
» » Ilan-ilang, la ’ 9 : ' y ’ » 9 18 .V
» > Jazmín, la 9 » » 9 18 »
» ■» Jockey-Club, lá 9 * » 9 . 18 . * .
» » Lilas blancas, la 9 > » 9 18 *■
» » Lirios de los Valles, la 9 » » 9 18 »
* * Leady, la 9 » ' » * 18 »
» Magnolia, la V7 » > ■ »•' 18 »
* » Mil flores, la 9 » : » 9 18 »
* » Piel de España, la * » 9 Í8 »» » Regencia, la * > > 9 18 .»
» » Trébol, la 9 » » 9 18 ' »
PASTILLAS BONALD
Cloro boro«sódioae con eooaina
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas ulceraciones, 
sequedad gririjulaclones, afonía producida por caesas periféricas, fetidez del aliento, 
etc Las pastilla* BOÑALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegie de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espa­
ña y ea el extranjero.
Elixir antibacilar Bonald
Gran surtido en esencias concentradas para extractos, polvos, jabones y 
pomadas.
Despaeho de Vinos de Valdepeñas Blancp y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP 15 
Casa fundada en el alio 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 26, expende Ice 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeia Tinto
Una arroba de 16 litro» de Vino Tinto legítimo , . , , , Pesetas 6‘{J0
112 » * £ » » »  » » . . . . .  » 3‘25
v  1Í4 * » 4 » » * • » . . . . .  > 1*65
Un » • » » » . . . . .  » 0‘40
Una bote?, x de 3i4 » » » > > . . . . , > 0‘3O
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas 
Pedro Ximen * * »
Vinos Valdepeña Blasco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘50 
US » » 8 » • • » 3'25
4 s » » » 1*85
Un * » » » 0*40
Una botella de 3[4 » » > » Ó‘36
» Seco de los Montes » » » »
» Légrhna Cristi » > » »
» Guinda » » * »
» Moscatel Viejo » • • »
» Color Añejo » * » *
* Seco Añejo » » » »
Vinagre de Yema * » » »










No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.° 1, esquina á la calle de Marlblanca
A, RUIZ ORTEGA
Cirujano dentista
Sa construye desde un diente hasta una den­
tadura completa desde los más económicos 
hasta los de más alto precio, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al lado del establecimiento de «La Estrella»
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Flguerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘30 pese­
tas an sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
A lm acenes de tejidos
-  D E -  v
Félix S w  Calvo
Situados en k s calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
En los almacenes de estacas» hay grande? 
sé’.uol en tejidos lanas para caballero y señora 
con 50 por ciento de ventaja.
Surtilo completo para la temporada de verano 
en céfiros, batistas, tejidas novedad lana de se­
ñora, crespones, vuelos bordadas y t' las caladas.
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y ci lor, ds gergas vicuñas y estambres á 
precios ventajosísimos.
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala.
Para comprar con una economía de £0 por 
ciento los mantones de crespón negros, de»de20 
■| pesetas.
Í Sección para Semana Santa. Tocas chantilly 
¡ almegro y blonda desde 4 pesetas.
1 Artículos negros en crespones vuclas-y armures 
brochados en lana y seda desde lo más econó 
mico.
Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
á 10 pesetas piezas de 20 metros.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de 40 pesetas en ade­
lante.
Pe Jnstmcción píMica
L a s  e scu e la s  p ú b lic a s  en  R u m a ­
n ia
Según la actual ley de primera enseñanza, 
todo niño ó niña de 7 á 14 año* de edad, está 
obligado á asistir á la escuela ó probar que re­
cibe ia instrucción. Se exceptúan de esto los 
extranjeros.
La instrucción es gratuita.
Cuando los discípulos no asisten á la escue­
la, son castigados sus padres ó tutores por me­
dio de multa*.
En las escuelas se enseña religión, derecho 
civil, lectura, escritura, idiomas, aritmética, 
geometría, geografía, historia, ciencias físico- 
naturales, higiene, dibujo, música, juegos gim­
násticos, ejercicios militares, trabajo natural y 
agricultura práctica.
Dichas materias están divididas, en las es­
cuelas de las ciudades, en cuatro clases; en los 
pueblos rurales, según el número de maestros.
Donde se encuentran 40 discípulos á quienes 
instruir, se crea una escuela dirigida por un 
ayudante poseedor de la enseñanza gimnásti­
ca; cuando asisten 80 niños de ambos sexos, la 
escuela es dirigida por maestro con título Nor­
mal; hasta 140 discípulos hay dos maestros; 
hasta 200, tres, en la mayoría cuatro maestros. 
En las escuelas de niñas funcionan solamente 
maestras; en las mixtas pueden ser maestros y 
maestras; sin embargo, el jefe de la escuela 
debe ser siempre maestro.
Én la Normal, se estudian seis cursos, y 
después de un maduro examen se recibe el tí­
tulo de maestro rural en propiedad de una es­
cuela; después de tres años de servido, sufre
nuevo examen, recibiendo el título fcfinitivo. 
Quien nd es aprobado en tres convocatorias, 
no puede continuar ejerciendo. Junto á la Nor­
mal funciona la escuela de primer grado para 
practicar los estudiantes.
Otro examen debe sufrir el maestro rural 
que desea pasar á una de ciudad.
Después de 35 años de servicios ó 65 de 
edad, el maestro recibe como pensión todo el 
sueldo que disfruta en activo.
El maestro está obligado á trabajar en la 
escuela 32 horas semanales. Durante las vaca­
ciones, asiste al coro de la iglesia, da confe­
rencias sobre agricultura á los aldeanos, tiene 
á su cargo la biblioteca escolar facilitando li­
bros á los jóvenes, provee la comida de la 
cantina escolar.
Las maestras tienen igual sueldo que los 
maestros.
Categorías,—Ayudantes de escuela rural, 
780 pesetas de sueldo anuel.
Maestro rural, 1.020 id. de id. id.
Idem de 2.a categoría, 1.560 id. de id. id.
Idem de ciudad, i .940 id. de id. id.
Idem de mayores ciudades, 2.400 Id. de 
Idem id.
Mientras ejercen, reciben un aumento de 
sueldo del 10 por 100 cada quinquenio hasta 
los veinte años de servicios.
Los directores tienen casa gratuita y fuego 
en el invierno.
El cargo es inamovible; no ocurre lo mismo 
con los Revisores ó Inspectores, que suelen ser 
trasladados, según los cambios de política.
L a  ense ñ an  va  p ú b lic a  en  B r u ­
se la s
. . . . . . . . .  ) • • • • • -
Las escuelas públicas se llaman comunales.
Acantliea víriüs
PóHgllcerofosfata BONALD — MeaíC® 
mentó antineu asténico y antidiabético, To* 
nítica y nutre los sistemas ósee muscular y 
nervioso, y lleva á la ransre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasee de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Áeanthea 5 pesetas.





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis b ic íp ite  catarros bronco- 
neumónicos, Iaringo-faiin££o$, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
del autor, BTúfien d© Are® (antes Gorgs-
Están sostenidas, inspeccionadas y administra­
das por el Municipio. Son todas graduadas, 
contando también con varios jardines parala 
infancia.
La enseñanza pública en Bruselas compren­
de: Moral, Lectura, Escritura, Cálculo, Siste­
ma métrico, Lengua francesa, Lengua flamen­
ca, Geografía é Historia, Dibujo, Geometría, 
Economía, Derecho, Ciencias, Gimnasia, Can­
to y Trabajos manuales.
La enseñanza es puramente laica.
En los dos primeros grados reciben los niños 
la enseñanza en su lengua maternal.
Cada 15 días celebran todas las escuelas una 
excursión escolar.
El primer jueves de cada mes los Directores 
de todas las escuelas comunales, y Directoras, 
se reúnen en el «Hotel de Villa» para cambiar 
impresiones sobre la marcha de sus respectivos 
establecimientos.
En cada escuela hay una Biblioteca pública.
El material lo distribuye el Municipio, para 
lo cual tiene su correspondiente oficina-alma­
cén de material escolar.
Los Directores cobran de 4.000 á 5.000 
francos.
Los Profesores de 1.a clase dé 2 500 á 
4.000 id.
Los Id. de 2.a Id. de 2.003 á 2 400 id.
Los id. de 3.a id. de 1.600 á 1.930 id.
Las Directoras de 3.500 ó 4.500 id.
Las Profesoras de 1.a clase de 2.300 á 3 500 
Idem.
Las id. de 2.a Id. de 2,030 á 2,200 id. .
Las id. de 3.a id. de 1.600 á 1.900 id.
Las escuelas tienen Profesor especial de 
música, que cobra de 700 á 1.200 francos.
Cada escuela graduada tiene 6 grados esco­
lares divididos en 13 clases.
Los dos primeros grados tenían dos clases 
cada uno. En una de ellas se enseñaba en fran­
cés y en la otra en flamenco, según la natura­
leza del educando. Las cuatro están dirigidas 
por Profesores.
El tercer grado comprende 3 clases, dirigi­
das per Profesores y se enseña á todas en 
francés. Los grados 4.°, 5.° y 6.° comprenden 
2 clases cada uno, en las mismas condiciones 
que el 3.°. Cada Profesor no tiene más que 
unos 30 alumnos.
. . . . . . . .  v ...............................
Tal es, |  grandes rasgos, la organización de 
la 1.a enseñabas en Bruselas. Compárese con 
(o que aquí se hace y se verá cuán lejos está 
aún de dicha organización nuestra enseñanza 
pública.
L a  ed u ca c ió n  d e l g u s to
Lo bello tiene una inflencia mitigante y mo- 
ralizadora: desarrollar el gusto es á un tiempo 
depurar los sentimientos y elevar los pensa­
mientos.
La educación del gusto requiere triple ac­
ción: la influencia del medio, la enseñanza y 
los medios ocasionales.
Influencia del medio.—Mu orden severo y 
limplieza perfecta han de existir en todos los 
locales escolares. , v
Cuantas veces lo permitan tas circunstan­
cias sin entorpecer los juegos y los pasatiempos, 
estará el patio adornado de macizos de verdu­
ra, de canastillos de flores, de jardincillos, 
hasta de plantas en macetas bien dispuestas.
Las salas han de estar «no llenas como gra­
neros, sino decoradas como templos». Así, 
pues, no cubrir las paredes ni con materiales 
de instrucción, propiamente dichos (mapas,
pesos y medidas, ciencias naturales, etc), ni 
con espectáculos desagradables (guerras, es­
cenas de muerte ó de saqueo, dibujos media­
nos ó figuras de yeso en mal estado); sino por 
el contrario, colocar al abrigo del polvo, def 
humo y de los accidentes, las colecciones, que 
nunca se tendrán en abundancia ni demasiado 
variadas.
Hay que preponer á veces á los escolares 
que hagan ciertos arreglos de plantas y de flo­
res naturales, algo de composiciones decora­
tivas en acción. He ahí un procedimiento muy 
á propósito para suscitar la invención y cultivar 
el gusto. Presentar á la vista, bajo buena luz, 
siempre que se pueda, reproducciones de obras 
maestras, cuidando de escoger las que se dis­
tinguen por la sencillez y la claridad, por la fi­
nura y la exactitud del colorido, por la fuer­
za de la ejecución, ó bien por la inspiración 
profundamente moral y humana, cuidando de 
renovarlos con intervalos suficientes, y turnán­
dolas entre las clases.
Enseñanza.-A.a gimnasia bien entendida y 
ios ejercicios calisténicos harán que ios. alum­
nos atiendan más á la compostura del cuerpo, 
á la corrección de las actitudes, á la gracia de 
los movimientos.
Medios ocasiónales.—Se aprovecharán los 
paseos escolares para traer y sostener la aten­
ción sobre un hermoso espectáculo dé la natu­
raleza: puestas de sol, tormenta lejana, paisa­
je grandioso y delicado; sobre un hermoso ár­
bol de bien caracterizada individualidad, sobre 
un hermoso monumento.
Se aprovecharán desde muy temprano cuan­
tas ocasiones se presenten para hacer sentir lo 
bello por medio de los contrastes: flor natural 
y flor artificial; estampa fina en colores y es­
tampa común, etcétera.
Es interesantísimo hacer conferencias con 
proyecciones luminosas.
Se af artará escrupulosamente de las fiestas 
escolares,no sélo lo que ofende á la moralidad 
sino también todo lo que es feo ó chocante en 
la parte escénica.
Para la preparación de esas fiestas hay que 
poner en juego también la iniciativa y la ayu­
da de los alumnos.
j“ MADERAS ~
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18.
importadores de maderas del Norte de Europaj 
América y de! país.
Fábrica de aserrar tapie ras, calle Doctor DávSla 
(antes Cuarteles, 45)
: Muró y Síieiz
En Liquidaciéti
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consunto con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 18 grados 1908 é 7 Madera á 
9, Jeréz de 10 é 15 pesetas las 16 66 litros.
Dulces Pedro Xitnen á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de 10 en adelante,
Tierno vino á 15.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 ceba­
dos, un alambique alemán con caldera de 800 li­
tros y una urensa hidráulica de gran potencias y 
una báscula de arco para bocoye*.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
CAMISERÍA ESPAÑOLA
- D E -
Florencio Hurtado Odrla
3 7  -  N U E V A  .  3 9
Este acreditado establecimiento ha terminado 
sus importantes reformas, con los últimos ade­
lantos.
A la vez ofrece á su numerosa clientela, y al 
público en genera!,un extenso y elegante surtido 
para la próxima temporada en todos ios artículos 
concernientes al ramo de camisería, de la más 
alta novedad y á predos reducidos.
L.a A le g r ía ,
Refitaupant y  Tien da de Vinos
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, N I$H n G a r c ía ,  18
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—Pagando bi«n, no hay en Francia dificultad posi­
ble.
—¿Quién va dirigir el barco?
Nosotros cuatro; tíos, dos reman mejor fue los gon­
doleros de Yenecia; este otro sabe desliar el aparejo como 
el mejor marinero y yo tongo fama de buen timonero.
—Habitaremos en los huecos del monte, y no estor­
barán la paja, los buenos alimentos, la mucta hari­
na...
—Está previsto todo y nada faltará.
—Pues abrevia.
—Hasta después.
Los cuatro contrabandistas despartieron mientras 
Navarro, Osorio y Lara se recostaren en el suelo, hablan­
do de su encuentro con el jorobado y del trágico fin de 
aquel asesino.
A  Us cinco y media regresó Sabadell, diciendo al ge­
neral:
—Listo y en marcha.
—¿En tan corto tiempo has fletado un navio, hecho 
provisiones y dispuesto lo necesario para lanzarnos i  la 
mar?
—Sí, señor; pero es el caso que mi famosa galera es 
tan pequeña que cualquier malicioso la tomaría por una 
lancha.
—¿No se te ha olvidado nada?
‘ —No, señor. Llevo de lastre agua, mucho vino, 
aceite, un costal de harina, aves, flambres, un mosquete, 
balas, bastante pólvora, cuatro arrobas de heno, tres 
remes dobles y una vela latina. Gasté á lo general.
—Cuando se acaben los quinientos ducados te daré 
mil, que loi franceses són muy aficionados al oro* y es
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muy justo uses galantería con ellos que en breve, si Dios 
me ayuda, yo les daré plomo y otras pequeñeces análo­
gas. Partamos.
—Por ahí no, que está la gendarmería y nos van á 
detener con sus eternos cumplimientos. A la derecha; 
siempre por el monte, que éste nos botará al naví».
Y sin dejar la falda de los Pirineos, huyeron de Port- 
Y^ndres, llegando á la costa un cuarto de hora más 
tarde.
El sel asomaba por Oriente, dorando con sus lamino- 
eos rayos los Pirineos, el llano qne se extendía á sus pies 
y el Mediterráneo, que aparecía tranquilo, azulado y 
convidando á mecerse sobre sus diminutas ondas.
Soplaba una brisa agradable que rizaba la superficie 
del mar, formando ráfagas de espuma, qu8 in terrum pían  
su nivel accidentándolo, entre un conjunto inmenso de se­
micírculos, que bajaban y subían hasta llegar i  la  
costa.
Cerca de ésta había una lancha larga, estrecha y en 
la que esperaban tendidos tres hombres sobre una canti­
dad bastante grande de heno.
Eran les compañeros de Juan, que aguardaban á su 
jefe, á Navarro y á les dos maestres.
Más tarde se presentaron éstos, exclamando el pri­
mer»:
—¡Ah de la lancha! Acercaos cuanto podáis.
Y, remando los alndidos, se aproximaron hasta cho­
car el extremo de la prea con el declive áel monte.
Los cuatro saltaron, y ya en la lancha se convirtie­
ron los contrabandistas en hábiles marinos.
Desliada la vela, sujeta de un modo conveniente, en 
juego les tres pares def remos y agarrado al timón Juan
Eá-gMM citíM ta J u e v e s  d e  M a ree  de  i
Inspección general de’Sanidad exterlor.-An,
dando que ei Gobierno de Turquía ha hecho 
declaración oficial de haber terminado la eDi, 
mia de cólera en dicha nación.Cuenta del presupuesto municipal de Málaga en 1910
P A R T E  P R IM E R A .—U U E N T A  D E L  P R E S U P U E S T O  D E  IN G R E S O S
Bolsa de Madrid
O o fiz a o S é n  e f io i a l  d e l  úm  
2 0  d o  F e b r e r o  d o  1918'
FONDOS PUBLICOS
Es de sumo interés la siguiente circular 
publica en el Boletín Oficial de ayer la S  
cíón provincial áe Estadística:
«Habiéndose dado principio á los trabaio» 
preparatorios para la próxima rectificación Li 
Censo electora!, todo3 los individuos qUe 
se hallen inscriptos en las listas del expresado 
Censo, deben presentarse hasta el día 1 • t  
Abril próximo en la oficina de Estadística f  
esta provincia, acompañando certificación deí 
señor Juez municipal correspondiente, justifice- 
tiva de haber cumplido 25 años de edad ó de 
que los cumplirán antes del 6 de Mayo de ed« 
año y además otra certificación de! Alcalde del 
respectivo Ayuntamiento de constar en el ^  
nicipio dos ó más años de residencia: y cuando 
se trate da individuos que no figuran en el p* 
drón municipal además del antedicho certifica­
do de edad, bastará que el respectivo Alcalde 
certifique bajo su responsabilidad que lleva dos 
6 más sñcs de residencia en el municipio, ó ?n 
su defecto que el Juez municipal certifique que 
ante su autoridad dos vecinos dei mismo térmi­
no han declarado............
Pendiente de 


















» E 25.000 »
» D 12 500 »
» C «.000 »





























» G y H i09 y 200.;.... 
En diferentes series
4 0¡0 A^L'rTIZABLE 
E 25.000 pesetas......
» D 12 500 » ....
» C S.ÜO0 » ....
B 2.500 » ....
s  A 509 » ....
Sfi diferentes series..........
5 ©jO AMOS*CIZa BLE 
Ssrss F  50.000 pesetas.....
s> E 25 000 » ....
» D 12.500 » ....
» €  • 5.000 » ......
& g  2.500 » ....
» A 500 » ... .
En diferentes series.... .
ACCIONES BE BANCOS
Total Ingresos,
U U E N TA  D E L  P R E S U P U E S T O  D E  G ASTO S
Gastos del Ayuntamiento. ,
Policía de Seguridad. .
Policía urbana y ru ra l.. ,
Instrucción pública. , .
Beneficencia. . ,
Obras públicas. . ,
Corrección publica. . .
Cargas.' - . X .* í: ,.v  ,
Obras de nueva construcción.. 
Im previstos./. * pá'h











;encis firmada por Iís
mismos que el interesado cuenta dos ó más 
a ñ os de residencia, aunque no figure e.u el pa­
drón municipal.
Los que no hubiesen pedido su inclusión eií 
el Censo en la oficina de Estadística hasta (a 
fecha indicada de l.°  de Abril, queden presen­
tar la oportuna reclamación ante la Junta m- 
cipaí del Censo electoral desde el 25 del metí* 
cionado Abrí! a! 5 de Mayo inmeniato, ambo? 
inclusive, en que estarán expuestas al público 
las listas de inclusiones y exclusiones.














Castilla M L ...........




Azuca r er a s 
Preferentes...:.
Ordinarias _  "¿r 
C^ugaclcfea... ; ' "... .
ÉERROeARRBLES
Acciones ferrocarril del Norte
Idem dé M. Z. A..,..,....:.A
Mueva suscripción desde l.° de Enero de 19U, 
—Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el suscriptor durante e! año: 1.°,—Cinco tomos
Existencia del ejercicio anterior. . . . .  
Ingresos realizados por cuenta del presupuesto de 1910. .
Total. .
Obligaciones satisfechas por cuenta del mismo.
Existencia en 31 Diciembre 1910 que pasa al ejercicio de 1911
lujosamente encuadernados, correspondientes\ 
ia Biblioteca Universal, Ilustrada que sen: To­
más Alva Edison, vida iníiaia dei gran Inventor; 
Obras escogidas, de Gaspar Niñez de Arce; 
La Eneida, dé Virgilio; Napoleón I, dos tomos, 
2.°. Un número semanal de 10 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, notab'e revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 o Un 
número quincenal de El salón de la Moda perió­
dico indespensable á ías familias.
Todo por una peseta semanal que abonará el 
suscriptor a! recibir el numero de La Ilustra­
ción Artística, tiéndele después entregadas pe- 
dóricam ente durante el año, las obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibajos para bor­
dados; treinta céntimos ai mes
Centro general de suscripciones en Málaga: 
Juan G on zález Pérez. Hínestrosa 16.-De8 á 12 





» Madrileña de. Elec­
tricidad.^... . ¡Dejad vuestros afiiofés ", en este tiempo, 
y nos ¡03 reanudéis 
hasta el invierno!
Que á pesar de que hay muchos 
que satirizan 
los mil inconvenientes 
de la camilla, 
se disfrutan én ella 
muy buenos ratos...
¡y no son tan funestos 
ios resultados!
jtoraas I  tac l i a  p in  cal­
a r  c@n tk p ic i i  y  p e  «o 
lastime el calzado, i$  lo a is  
practico y coofCRlmte para 
evitar tos callos, p actes  y 
otros paledaleatos le los
de Electricidad deí 
Mediodía : , PRIMAVERADA©OírtpaSfá Eléctrica Madrile­
ña de Tracción.... ......., .
Idem Idem S0¡9.......____ ___
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas.... . ...... ....;
Idem par expropiaciones inte­
rior ..... ..................... .....  _ *
Idem ídem en eí ensanche....*. 
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 1¡2 por 10G
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos ... 
unión Española Explosivos^.
Ha llegado, lectores, 
la Primavera. 
Anteayer ha llegado. 
¡Noticia fresca!)
A su cálido soplo 
se abren las lilas.
(Osos que están plantad, 
en las esquinas.)
La aurora se presenta 
con bV* .̂ tinte... 
para que r jro pondo 
telegrafíe/
Nos encanten los días;
que son más largos, 
que ciertas elecciones 
de diputados.
Con la temperatura 
serena, tibia, 
la sangre, como en auto, 
veloz camina.
Y brotan loa diviesos
i  centenares 
como brotan las rosas 
en nuestro parque.
Y ia luz de unos ojos
que, amantes, miren 
es la llama potente 
que nos derrite.
Huir de las mirillas 
y de las rejas, 
en este dulce tiempo 
de Primavera.
jEstación que »o tiene 
parada y fonda, 
si no quieré el que para 
que se lo coman.)
Ahora que se agudizan 
las erupciones,
¡haced ia cruz a! diablo.,, 
de los amores!
Dejad que Primavera 
se haya marchado; 
como las golondrinas, 
no haced verano.
Que en verané, lectores, 
hay que lanzarse 
en busca de frescura 
por esas calles.
Sale usted con su novia 
y os acompañan 
la mamá, las amigas 
y las hermanas,
¡Epoca de festejos!
Y en esas noches, 
en que todo son glorias 
y diversiones, 
sillas, agua y helados, 
trinidad fiera, 
no deja en sus bolsillos 
una peseta.
Esto, lector amable, 
te lo aconsejo 
porque no me figuro 
que seas un fresco .
Porque si la familia 
que va á cazarte 
sale buscando fresco, 
por que le place, 
y tú no eres del todo 
desagradable, 
entonces, aunque intentes 
insinuarse,
te harás, á sus palabras, 
siempre el orate 
y verán que, contigo...
• ¡¡tienen bastante!!
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor nn gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del exfcr&n-
Ier0» • • ■ ■ ■
Cédulas Hipooicarias 4 .Z
Alto3 Hornos de Vizcaya.......j
Construcciones Metálicas.;;!; 
Unión. Resinera E spañola. 
Unión Alcoholera Española
KSO¡0.,g______ __: .........:
M Ouro Felguera, acciones... 
Compañía Peninsular de Te 
léfonos...........
Papelera Española, acciones 
Cédalas de! Canal de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
París. A la vista, por @{0.....
Londres. Llb. esterlina. Pías,
R ogarn os d  lo s  s u se r ip  lo re s  de  
fú o r d  d e  M á la g a  que observen  
f a l t a s  en, e l  rec ibo  d e  n u e s tro  
p e r ió d ic o , se s ir v a n  e n v ia r  la  
q u e ja  á  la  A d m in is tr a c ió n  de  
M.h P O P U L A R  p a r a  que podar- 
wsiíps t r a s m i t i r la  a l  señ o r  Admi-- 
n ia tr a d o r  p r in c ip a l  d e  co rreo s  
d e  la  p ro v in c ia .
para en su vista resolver lo procedente.
Los que asi no lo hicieren se entenderá jai 
renuncian á ios beneficios que puedan resulta! 
de! arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911.- El alcalde 
Ricardo Albert. j:. .
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmnlas especiales para toda clase de cultivos
Dirección: Granada, Albóndiga ndms. 11 y 13,
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Safeaiell, salió el feote como una flecha de bolina y  con 
movimiento rápid® y agradable.
Navarro, Uiorio y Lara se reclinaron e®n indolencia 
sobre el heno, dejando á los contrabandistas el encargo 
da dirigir el buque, que iróaieamaafca llamaban galera y 
BitVÍO.
Juan hizo rumbo mar adentro, hasta separarse de la 
costa media legua. L iego viró á Layante, continuando 
así, sin perder de vista la tierra /  obligando á sus tres 
improvisados marineros á qu8 demostrasen que los cata­
lanes aventajaban en fuerza y destreza á los gondoleros 
d§ Venoeia.
De este modo cruzaron por frente á Perpifian, prosi­
guiendo su derrotero hasta que entr ada la noche, dieron 
vista á la torre del Godo, la cual se alzaba con majestad 
y silencio en la costa del golfo de Lyon, sobre un monte 
que se extendía cerca de dos leguas sin dejar la orilla del 
Mediterráneo.
Los tripulantes y viajeros de nuestra lancha habían 
andado en catorce hora setenta millas próximamente, 
paes, además de la fuerza del remo, tuvieron la suerte 
deque un viento favorable viniera chocando en la vela
de su modesto esquife.
Navarro, Osorio y Lara se descubrieron al ver la in­
mensa torre que ensenaba al generalísimo, lanzaron un 
suspiro, quedando tristes y  ensimismados,
Juan mandó liar la vela, preguntando luego al gene-
r*l,
—•¿Qué haeemss?
— ¿Conoces esta sierra?
—Sí, señor.
—Desembarquemos en el sitio más próximo i  la torre,
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A las siete y  media entró el viejo posadero, di­
ciendo:
—Juan, la noche empieza, los gendarmes están en el 
corral y  podéis salir sin cuidado alguno.
—Sn marcha—exclamó Navarro.
—¿Hacía dónde vais?—les preguntó el primero.
Juan le contestó:
—A Port-Y«ndres.
—Separaos bastante á la derecha de la loma del Cuer­
vo. Ei resto del camino está igual al que habéis traído.
— ¿Qué hay en la loma?
—Arcabuces y  picas.
— Toma otros dos ducados y hasta la vuelta.
Los siete se despidieron del ventero, dejaron á la es­
palda el arrecife, entrando en una vereda parecida al te­
rreno atravesado la noche antes.
— Moa resta andar poco más de cinco leguas, por lo 
que no hay necesidad de que os molestéis marchando tan 
de prisa. *? >
— No importa—eónteató Navarro.— Deseo llegar lo 
m is pronto posible.
Y prosiguieron á buen paso; después torcieron á la 
derecha para huir ds la loma del Cuervo, y  á la una de 
la noche se hallaban á quinientas varas de Port-Vendres, 
cuyas torres veían en lontananza á la pálida lus d« la 
luna.
— ¡Alto!—exclamé Juan.— Vosotros tres, que sois 
nuevos en el oficio, os quedáis entre estos árboles, en tan­
to que nosotros alquilamos una lancha, adquirimos pro­
visiones y  lo disponemos todo para hacernos i  la vela en 
cuanto amanezca.
—¿Hallarás á esta horado qüe necesitas?
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¿ r  ías Cápsulas \  
/ d e  Qti!|ijia de PelfeíieA 
son soberanas contra 
la s  Medres, la s  Jaquéeos, 
la s  neuralgias, h  mmenzo, 
lo s  Resfriados y  íá  Brlp&e-
Cancillería,—Convenio de arbitraje celebrado 
entre España y Rusia firmando en San Petersbur- 
go 2-15 de Agosto de 1910.
Mim isterio  d e  Ma r in a :
Re d decreto promoviendo a! empleo de capitán 
Navio de primera clase al capitán de Navio D 
Joaquín B arriere y Pérez.
Min ist e r io  d e  l a  
^  Reales decreto concediendo la
qués de Unzá del Valle, y á D. Gré
GOBERNACION:
Beneficencia á D. José Veíasco y Palacios^mar"
&  i'Ú Z 'M Vailc' y 4 D- d S Í
Ministerio  d e  G r a c ia  y  J u st ic ia : 
o„R?aalD <5̂ d^n! 9 nombrando para los Registros 
se men^ioíS^ ^  86 mdÍCan * 108 8eñor®8 ûe 
Minister io  d e  l a  G o bernación:
Real orden sobre ascensos, traslados y ceses da 
personal de los Cuerpos de Vigilancia y Seguri-
O tra nombrando aspirante del Cuerpo de Visi- 
lancla en la provincia de Sevilla á D Manuel F er­
nandez Ruiz.
! ° tr* circular disponiendo que los ganados de ¡as 
especies bovina, ovina caprina y porcina ororr>- 
dentes del Condado de Surrey-Gran Bretaña que­
den sometidos á su importación en España á^o s 
reconocimientos y período de descanse prevenidos 
en las reales órdenes que se citan] 
A dm inistración  c e n t r a l :
G acia y Justicia.—Dirección general de los 
Registros y de! N o ta ria d o ,-L is ta re  aspirantes á 
0̂! ,^ eSÍ8tro3 de la propiedad1 de Inca y Alcaraz
del T « o r o p S  Q jfenación general de Pagos del E«tado -  
nirn rffJk l0 á a 8eñorJta duquesa de Santo Maure
Sníón HÍ ?o i r ’*C0? c®rá?íe r benéfico, una rifa en unjén de ia Lotería Nacional.
T«ri)beJtnaci(5l^ '~ 'D5recci(5n general de Correos y 
Te.égrafos,—Relación de los individuos que á 
ní£&Ue5J a del ministerio de la Guerra han sido 
nombrados para los destinoj que se indican.
SeisgHahneisté se reciben las aguas de W  
lumtfales eñ su depósito Molina Larlo u> 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de ur« n „ 
Propiedades especiales de! Agua deis** 
Depósito: Medina Lario 1!, bajo.
Es la mejor agua de sissa, por su H®PU! 4 
óor agradable. , . . . .
Es inapreciable para los convalectüfl-- > 
estism iante. ^rneit
Sa un preservativo eficaz para efiteir 
infecciosas, ... ,
Mezclada con vino, es un poderoso w 
constUiiyente. _ . • Btoi
Cura las enfermedades deí estómag* y 
das porebiiRó deí tabaco, „ dii 
 ̂ Es el mejor auxiliar para las digestión
Disuelve ¡as arenillas y piedra, que prod^8 
mal de orina. ¡g ¡
Usándola ocho días i  ps$tc, desaparee 
rida ,
No tiene rival contra la neurastenia- 
4© cén timos botella de os Htro Sî ___
En el barato eslíe Nueva 58, frente 
se realizan fíLjmiores cortes de trajes
artícu os á p recios desconocidos,
